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وتنسأ   تبأ   .)1(نأز ندأن نأز اللهأن   ... هو أرطأة  نأز ر أن نأز الله أن م نأز ن شأا نأز  أن   
و تدأن  تبأ   س سأ ن نأز  )2("أرطأة  نأز يأ ية  ش أن : " بقأو  " وفنأن  نأز اللهأ" شبن جم إشى ق يلة 
أو ذتأأن ه  ,و   جأأن  أأة ن أأ  ر تنج بأأ  نأأن ا ه اللهأأز أنن  أأ  ونن تأأ . )3( رجأأ  ب ننأأة نأأن   ش دأأنو  ز
ي ية ننت ر نأ  نأز نأنو   نأز رهيأن نأز سدل أة يأ ية : أو أن   شبة  س  إشي     ة, شزوج ت  وأنف   
نأز  سرور سأم رأ رب إشأى ر أن وهأة ن نأ   جأ ةب نةرطأة  اللهلأى  أن  وت  أت شرأن ر , نز تل 
أرطأة  نأز " نسأ  إشي أ  واللهأنف نأ  , وش ذ   شش  ة  ة تدييز أنيأ  لل أت أنأ  يأ ية اللهلأى  سأ   )4(ر ن
 .)5(" ي ية
ن أ  ,  قأن و أن اللهلأي م ونأنن م, ننأة أنيأةاللهلأى رألة وسيقأة نالفأ ة  - ي     أنو  -ت   أرطة  
 .)6(م  دنو   نز  دن ة  لإيلام  ة  وشة ننة أنية جد  ندض أرح ن  شبن ج
ن أن و شفأنر و و سل أ  نأز وتأ   ج, ي ية نز  دن ة  ش ن قر ب  أة الله أن وت   أرطة  نز 
  أم تأ  و   سأكنو  , نأن م وشكنن     جن  ة  ش  أ  ر و شبأن جم نأ   أن  اللهلأى  شبق  أ  نةنأن, ند رن  
لأم  بيسأن شأ    لأبلاط أو   شبقأ ة ن أم  أة نألاط  شالفأ ة  , أن  أرطة   إ   ت    سكز  شحج ر,  ش  ن 
وذتن ندر م أ   و ن اللهلأى الله أن  ش لأا نأز ,    ر أ  أرطة  الله  رنن ه طو لاه ذتنب  ش )7( سنو يز 
,     ش جأن  ن أ   قأ رن ل سأيز الله نأ ه ن    دنة أ   وشن ق.  )8(ننو   وقن أتت اللهلي  سلاسو  ون  ة ينة 
, ن   أة  شج هليأة والله أن رأنر  لإيألام ش  دث وأ   أنرى ر    و بن      أ  أ  و  ت  ت  ت ق  
وأن  و  ت   قن تفن  رلاح  شن ز  ش فن  نأذتن أ  أ  ت  أت  )9(وقن ذتن  نز للك   أ   أ رك  شج هلية 
أ   شكأم  شأذ  , و ن   شنتبور  ن ف اللهلاو ة  شذ  ق م نج ع   أو    ششأ اللهن وتحقيقأ   )11(ه  68ينة 
وأ  ج  ن  ج د  نز  دن إ    هأو , دن  شش اللهن    بن ي  نع  شد ن  ش و    شذ  الله    ج د  نز  
نأأ  ونأأيز  أأدن ة الله أأن  رنأأز أو  أأة  ش ن قرأأة ني, ب وأنيأأ ب  أأة نأأن ء للفأأ ة ننأأة أنيأأةنق واللهأأ 
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 :وم الصورة مفه
 : الصورة لغة
وقأأن رأأور   ب أأور , و شج أأع رأأور , ش أأور   أأة  ششأأك ) رأأور(نأأ    , جأأ ة  أأة شسأأ    شدأأنن
 . )21) شب  سي : و شب و ن,  ب ور شة, وت ورب  ششةة توه ت رورت 
 :الصورة اصطلاحا
  شبأ   وذشأا شبشأد , دأن نف أوم  ش أور   ششأدن ة نأز  ش فأ هيم  شنقن أة  ش دقأن   أن ن     أ ن ن 
و كأ    كأو  هنأ ك إج أ و اللهلأى رأدونة إ جأ   تدن أف نحأنو  و أ ن  شل أور  وقأن تدأن ب  , شفنيأة
 :نف هيم  ش ور  اللهنن  شدنن قن    ونن ا  
 :مفهوم الصورة في النقد القديم : أولا ً
  أنسز نح ت    شو قع أو  ظن  شدنن  شقن نى شلشدن اللهلى أ   رن اللهة وتل   أنسز رن اللهب  و سج
و ش ح ت   تدنة  ش   سلة و ش ش ن ة ن   بن ك  ة رندة أو أتان نأيز  أينيز وتحأن   ش   سلأة , دة ش  ي
 . )31(ن   تحنس  نز تةسين  ة  ش بلقة ن  يبحس   و  يب ج  
وشكأن م  أأة ,  ششأي طيز ت  أنر شمش أ م و لإنأن وتأ    شدأنن  دبقأنو  نأأ شاو رو و شجأأز و
نأ   شذ   شين إشأى  ش يأف أو  ش أور   شبأة تب اأ  ش.  )41(ي   شوقت ذ ت  شم  سبد لو  ن  لء  شا
 . )51( شذ   ن  ف  شبوهم )  شبايي (ن   يبد لو  ن  لء ,  ة  شنوم، أو  ة شحظ ب  شبةن 
و ش دأ  ة ن نونأة  أأة  ش ن أ   دن  أ  " وقأن  اللهب أن  شجأ نر  ششأدن جنسأ ه نأز  شب أو ن 
, وتايأأن  شلفأأر,  أأ   ششأأة   أأة إق نأأة  شأأور وإ , و شدننأأة و ش أأنو  و شقأأنو  و ش أأن ة شدج أأة 
 إ  أ   ششأدن رأن اللهة و أنن نأز  شنسأ  , وجأو    شسأ ا, و أة رأحة  ش  أع, وي وشة  ش اأن 
 . )61(" وجنس نز  شب و ن
ذ   ب دأ  ور ع الله ن  شق هن  شجنج  ة نز  أة   ش أور  نأيز جدل أ  أي يأ ه شلج أ    شفنأة  شأ
، و شأ    شجنجأ  ة تأةسين  ش أور   أة نكأنر ه  ششأ اللهن  يسبحرأن  لإاللهجأ ن، وشأو تأ    ش دنأى 





 شس ع و شق رئ ن    قع  ة  فس  شن ظن ن شب و ن  شبة  شكل    ش  راللهو   ة نش هنت    أة ن شأة 
 . )71(لن  ة شم تكز ق   رؤ ب   
ز  شبشأ ي  و شب ايأ  و ذه  الله ن  شق هن إشى أ  ج  نح يز  شكلام إ  شم تكأز تل أ  نبفناللهأة اللهأ
و أن  أ  وظيفأة  ش أور   )81(" ي   شكلام ي ي   شب و ن و ش أي لةم أ  ي وندلو"و  يبد ر  
    أ   شحسأة  ش  أن  اللهلأى  حأو  تبجلى  ة   شب   اللهلى  شبجسيم وتقن م  ش دنأى نن يأ ه وتوشيأن
و ش دأ  ة  شافيأة , اللهجأم   أيح  و سجسأ م  شاأنن ن ينأةإ ا تن   ي    شج      طقأ  و س, ل ص
تة  أ  جسأ ت نبأى رأت أ  ,  ش د  ة  شل يفة  شبة هة نأز ل   أ   شدقأ   إ   نت أرتا, ن   ة جلية
 . )91( شديو  
نح أأو   سق و أأ   ششأأدن ة ت أأو ن  س أأي ة  شح رأألة  أأة : "و أأن  نأأ رم  شقنطأأ جنة أ 
 . )12("  شوجو  وت ايل    ة  سذه   
 :مفهوم الصورة في النقد الحديث : ثانيا ً
نيأث  أن  , ت يأن  أة ظأ   شنقأن  س نأة  ش د رأن أور طنأ اللهلى نف وم  ش ور   ششأدن ة ت
,    بأأ   شف اللهليأأة  شايأأ  و  ش أأور,  شب أأو ن  قأأوم اللهلأأى أيأأ ن نسأأة نكأأيز جأأ نن الله أأفور أ 
و شج أع نأيز  شدن رأن  ش برأ    أو , و تبش ف  شدلاق ب  شك ننأة نأيز  شظأو هن, و  اللهلية  شبشكي 
 .)12( ش ب  اللهن   ة ونن  
, ش فأ هيم  ش سأي ة  شسأن دة  شبحن أن ش ور   ششدن ة شيس نز  و ن  أن ن  ه    أ  نف وم 
و ش جأ ر , و شفكأن, و شب أو ن, ت شبجننأة: ط يدب أ وإ    هن ك اللهن  نأز  شدو نأ   شبأة تأنل   أة 
،   ة نز  شقر     شنقن ة  ش أد ة  شبأة توقأع  شأن رن نز شأ   شدن  أة و لإ ر ك، و شبش ن ، و شنقة
 . )22(ور نوييقى  ششدن ت   هو  ة  ش ن رن  س نية ن ششك  أو ننور  شاي   أو نن
   قأف  كو  أ  ليأ    شفنأ   نأز ند يأ ب نبداأن, اللهلى  ش    أ   ش ور  تشكي  شغو  و ن 
إشى ج    نأ      كأز إلف شأ  ,  ةلل   ش ور نسب ن  نز  شحو ن,  شد شم  ش حسون  ة نقننب  
ور ن أذ   شف أم نأ   دأنف ن ش أور  ش لاليأة و نل   ة تكو ز  ش أ. نز  ش ور  شنفسية و شدقلية 
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، وهأأذ   سأأبغنو  شلحظأأة  ششأأدن ة شأأو  ، و سنأأز تشأأ ي  ونجأأ ر إشأأى ج  أأ   شبق نأأ ، و شظأألا 
 . )32(و ش ش ن  شا رجة 
وت  ق ين  نز  شق  ن ونأن  ت نلأة تنأبظم , و ي ة  ششدن وجوهن : ديم  شي  ة وهة اللهنن  
وتأ  ش نأة نأز هأذ   شل نأ ب تشأك  نأع ألو ت أ  ,  أ   شدأ م ب نبدن   هة ش ن ب نن   ة   لل   ونن
 . )42( ش ور   شكلية  شبة هة  شد    شفنة  فس  
 ش أور   أة  ششأدن هأة  ششأك   شفنأة  شأذ  تباأذ  : نف الله ن  شق  ر  شقط  ش ور   يقأو و د
، شيد أن اللهأز ج  أ  نأز جو  أ  ن  ة يي و نيأ  ة لأ ص سشف ظ و شد  ر ب ندن أ   نظ     شش الله
، و شبنتيأ ، نسبانن ه ط قأ ب  شلغأة وإنك   ت أ   أة  شن شأة, جننة  ششدن ة  شك نلة  ة  شق ين شب 
و لإ قأ و و شحقيقأة، و ش جأ ر، و شبأن  ف، و شبرأ  ، و ش ق نلأة، و شبجأ  س، ولينهأ  نأز ويأ    
أو , ةوشأى  شبأة   أوه نن أ   ششأك   شفنأ، و شد  ر ب ه   ن     ششأ اللهن  سو سشف ظ,  شبد ين  شفنة
، و أن  اللهأز  شأن ز إيأ  اللهي  أ   ش أور  تنتي يأة وجن  يأة تنب أة )52( نيم ن   رور   ششدن ة 
 . )62( ة جوهنه  إشى الله شم  شوجن   أتان نز   ب      إشى الله شم  شو قع
، واللهأ طفة  ب اأ    أ  تنتيأ  شغأو  شب أو ن ندنأى اللهقلأةإ: و دن    ر شء أنو أر ع  يقو 
نه   نةيأأ شي  اللهأأن  إنأأ  اللهأأز طن أأ   ش شأأ ن ة أو  شبجسأأين أو ندلاقأأة نأأيز  أأينيز   كأأز ت أأو 
 . )72( شبشايص أو  شبجن ن أو  شبن ي  
لأى  قأ  تجننبأ   شوجن  يأة و ن   ش  نث نز للا  ن  ي   أ   ش أور  هأة قأنر   س  أ  الله
 .نز للا   سشف ظ  ش ونية  ش د ن  و سي شي   شفنية  ش ؤسن  , شل بلقة
 :ر مصادر الصورة لدى الشاع
تشأأفت اللهن أأ   شق أأ  ن , يأأبنن  ششأأ اللهن  أأة تشأأكيل  شل أأور   شفنيأأة إشأأى ن أأ  ر نبنواللهأأة 
 :رلبن  اللهن  وشد  أننر هذ   ش   رو ش ق والله ب  ششدن ة  شبة و
 
 






وهأة نأز ,   ف   و  أوره  ت أ   حسأ   و ن هأ  ,وهو   هن اللهلي  ,  لإ س   جزة    بجزأ نز  ش ينة
ن   ششأن ن ن ينبأ  وشدأ  ذشأا  دأو  إشأى تأةس, اللهلي    شش اللهن  ة رأورت   شفنيأةأهم  ش   ر  شبة  رتكز 
 : قو   شش اللهن , شش اللهن ورف  شلن قة نز هذ   ش ينة دلى ي ي   ش ا    سبقة  ,  ش حن و ة
 
 تشأأأأأأأأأأأأبكة قلورأأأأأأأأأأأأة إشأأأأأأأأأأأأى  شأأأأأأأأأأأأوجى
 
 




 :اللهز  شن قة  -شدنن ة ني     –و قو  و رف   شاي   شبة   تق   ة   
 إذ  و أأأأأأأأأأأت ذ ب أذ أأأأأأأأأأأ   تأأأأأأأأأأأذ ع نأأأأأأأأأأأ 
 
 ق شت سلن  تغين  ألر ت  ور  
 تأأأأأأأأأأأأأأأة  نابلأأأأأأأأأأأأأأأف  سرو ح نين  أأأأأأأأأأأأأأأ 
 
 )92( ي أأأأأأأ  نلااللهأأأأأأأ  أنكأأأأأأأ ر ند رأأأأأأأين 
 
ت أ  و  أور , وهة اللهلاقة ن نية اللهلى  شغين ,   ور  شش اللهن اللهلاقة  شبن  س نيز تلا  شايو  
 وذشا   شة اللهلى  شافة و شنش ط , نك ر  ش د رين شايو  ن لاالله   س شن  نابلف  سرو ح نيز تلا
 :نيث  ش     ن شنس ة  سر ن  , ورف  شلند م نز نينب    جب  اللهيةو سبقة 
 ت شأأأأأأأأة ن أأأأأأأأ  لأأأأأأأأن   شندأأأأأأأأ م تة  أأأأأأأأ 
 
 )13(نسأأأ ء  شدنأأأ  نأأأيز  شنسأأأ ة  سر نأأأ   
ة نيأث تلأ س  شنسأ ة  شلأو ت, ز رور  نأز رأور  شحيأ    جب  اللهيأة كشف شن  هذ   شبش ي  الله 
و ن   ش  نث أ   شش اللهن قأن ج   أ   ش أو ن ,  ةتننلز  شاي ن  شسو  نن    اللهلى نز  قن  نز أن
تسأين  أة  ش أحن ة  وإ  ت    ق أن  ش و  قأة  أة  شلأو  س  نشأ ن  شندأ م وهأة,  ة هذ   شبش ي 
 .س   شبنن  ن دث شلحز  ,     نز تش ي    ن شنس ة  سر ن وهذ  ن     لا,   دث اللهلى  شفنح
وقأن  يأبنن  ششأ اللهن  أة ذنأ  ف  اللهأوف ,     ش جب ع  شدننة  نظن إشى  شي أو   ظأن  يأل ية ت
 :اللهلى هذ   شفكن  شن نة 
  أأأأأأأأة ن  اللهأأأأأأأأوف نأأأأأأأأز   أأأأأأأأو  ق يلأأأأأأأأة
 
 )13(تشأأأأأأ ن  نن أأأأأأ   شن  أأأأأأنو  و أأأأأأي   
 :وتذم  ش ا   يبقى  شش اللهن هذ   ش ور  ,   جب  اللهية  شبة ت  ت ت ج   شكنمونز نينب   
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 شرأأأأأأيف نوهنأأأأأأ ه وإ أأأأأأة قأأأأأأو م إشأأأأأأى   
 
 إذ  ألأأأأأنف  شسأأأأأبن  ش ايأأأأأ   ش و تأأأأأ  
  اللهأأأأأأأأأأأ   ةج نبأأأأأأأأأأأ  تأأأأأأأأأأألان تايأأأأأأأأأأأن  
 
 اللهلأأأأأى سقأأأأأأة ننأأأأأأة ن أأأأأ  أ أأأأأأ    اللهأأأأأأ  
 ونأأأأأ   و   أأأأأيفة نأأأأأز تأأأأألا  تحأأأأأور  
 
 )23(  أأن  شرأأيف إ  أ  ت أأ    شحلا أأ  
 أة , ندن أة  شأزنز ونب ندأة أنأو    ش قأست  ت  شدأنن تدب أن اللهلأى  شكو تأ  و شنجأوم  أة  
 .نينب    ش حن و ة 
 :ونز هذ   ش ينة  نبزو شن  هذ   ش ور  
 ت  أأأأأأأأأأت إنأأأأأأأأأأ ر  الله رأأأأأأأأأأم تسأأأأأأأأأأح نة
 
 ننقأأأأأت وشأأأأأم ت  أأأأأن ننأأأأأوة  شدقأأأأأنن 
 ه أأأأأأأأت نايأأأأأأأأن سأأأأأأأأم أللأأأأأأأأف  وؤهأأأأأأأأ  
 
 نيأأأأث  شن أأأأ ح ش أأأأ  و حأأأأس  شكوتأأأأ  
 نأأأأأأ  جنأأأأأأت نأأأأأأز نلأأأأأأن   يدأأأأأأا أهلأأأأأأأ  
 
 )33(إ   كحأأأأأأأأأأأب م  كأأأأأأأأأأأ ح  شايأأأأأأأأأأأ   
 :و سبقة  شش اللهن نز نينب   شحننية هذ   ش ور   
  س نبأأأأأأأأأأأأأى تنأأأأأأأأأأأأأ  تشأأأأأأأأأأأأأ   شقأأأأأأأأأأأأأو 
 
 )43(نأأأأأأ  تحب أأأأأأ  سأأأأأأم ت أأأأأأن   شدظ نأأأأأأ  
ونأز  ش دلأوم ن كأ   ,   شدنن ت  ت تسبانم  شاوذ  شحن ن ة شبح ة  فس   نأز  أنن ب  شسأيوف 
 .أ  هذ   شقو  س   د   ق   ش لانب   
 :ن الكريم آالقر
ز وشكأ,شفنيأة    شكن م نأز  ش  أ  ر  شبأة  اللهب أن  ششأ اللهن اللهلي أ   أة تشأكي  رأور   ن دن  شقن
اللهلأى نسأ ن  - ة الله ن ننة أنية -إشى ننور  شحس  شق لة وشد  ذشا  دو   ,ن ور  أق  نز  ش ينة
 :  قو   شش اللهن  ة ندنض ورف  ش ح ونب  , شحس  شن نة
 )53(جنى  شنح  هيف ة رأ وب  شالالأ   نز  ش يض نكس  ه تة  نن ا  
 
 )94: ش   ب ( )تة  ز نيض نكنو ( : ة هذ   ش يت نع قوش  تد شى  بن ص  شش اللهن
وتسأل     شأة     ي ض  ش نأ    شة اللهلى تند  أ ،, ري   ش ذ   ش ور  و دب ن اللهلى  شلو   ة
و شبفأ ت م , وشد  نق  يس  شج     شبة اللهنة ن أ   شدأنن  أة  شج هليأة ورأنر  لإيألام, اللهلى تن   





ش أأد ة، وقأأن  كأأو  شظأأنوف  ش أأنأ   , إشأأى تلأأا  ش أأف ب  شنأأ  ر   شبأأة   تشأأ   ندظأأم  شنسأأ ة
ونأز , وردونة نن خ  شجز ن   شدننية أسن   شو  ء  ة أ  ندظأم  شنسأ ة  حأيلاب ليأن ن بلنأ ب
وهأأذ  أو  نأأ     اللهليأأ  نقوشأأ  , هنأأ  جأأ ة إاللهجأأ ن م  ششأأن ن نأأ ش نأ   ش  بلنأأة  شسأأ و و ش د أأ يز
تاأأن   لإ جأأ ن وهأأة قأأنر     : سو  :وقأأن  أأنت ط هأأذ   لإاللهجأأ ن ندأأ نليز ,)رأأ وب  شالالأأ (
نيأأ    شج هليأأة تحبأأ   إشأأى س  , تأأة  و جأأ  رأأد ن  شحيأأ  , ن إ  شل أأنأ   ش  بلنأأة  شقأأ  ر   تبأأو
. وتوتيأن سن  يأة  شنجأ  و ش أنأ , ذ  نبوتيأن  حوشيأة  شنجأ  وذتور بأ  رت  ط ه: ، و شا  ة شفني  
ية  شبأة تح أ   د ن  شش اللهن إشى نلانء هذ   ش نأ  وأند    ا يب   ن شبنتيز اللهلى  شسأ  ب  شحسأ
 .   ش ي ض ي ة نسية وشكن   تد ن اللهز  شبنف و شان ة  ة  شوقت ذ ت  , نع  فسية   لليةطو
 :و قو   شش اللهن 
 رأ َْأأأأأأأأأأأأأْت  ش َأأأأأأأأأأأأأْنَة تةْْتلأأأأأأأأأأأأأ  ْ شل يَأأأأأأأأأأأأأ شة
 
 تةَْتأأأأأأأأأ س  سْرضس يأأأأأأأأأ ق َة َ شَحن أأأأأأأأأن 
 ونأأأأأأأأأأ  ت ْْقسأأأأأأأأأأى  ش َن يأأأأأأأأأأة ْنأأأأأأأأأأيَز تَأأأأأأأأأأةْتة 
 
 اللهلأأأأأأى  َْفأأأأأأس  ْنأأأأأأزس ن ََم نأأأأأأز َنزس أأأأأأن 
 َيأأأأأأأأأأأأأأبَْكن  َنب أأأأأأأأأأأأأأى وأَْاللهلَأأأأأأأأأأأأأأْم أ َ  أأأأأأأأأأأأأأ  
 
 )63(تْأأأأأأأأَو رَى  َأأأأأأأأْذَره  نأأأأأأأأةَنة  شوشيأأأأأأأأن 
َوشسْك ر أْن  أة  أََجأ ف  َأإسَذ  َجأ ة أََجل ْْأْم   َ َْسأبَةْلس ْنو َ ) : ( ي ح   (شش اللهن  ة  هذ   سني ب نع قوش   بن ص   
 )7:   س   ()  و و  ن شنذر ( ونع قوش  تد شى , ) 43: ساللهن ف) (َي َاللهةه َو  َ َْسبَْقنس ْنو َ 
وقن و    شش اللهن  ة ري   ش ذ   ش ور   شفنية، و ة  لبي ر  سشف ظ    شبة أي  ت إيأ  ن  ت يأن  
"  رأ أت "و ل س ذشا نز للا  توظيفأ  شلفدأ   ش   أة ,  ة إلن   هذ   ش ور  ن ذ   شاون  شج ي 
 شأأذ   فيأأن ) تةتلأأ (و و شفدأأ   ش رأأ ر, و شأذ   فيأأن   اللهبقأأ  ، و شأأذ     كأأو  إ  ندأأن ل أأن  وتجننأأة
و   اللهلأى اللهأنم توقأف  شأنهناللهز ق أن   ) تةتلأ   شليأ شة(نأز للاشأ  جسأم  ششأ اللهن  شليأ شة ,   يب ن ر ة
, شم س  ، ونبى  قنن  ش ور  شلأذه     ن  نيز  د   شنهن ن لإ س   و د   سرض نسأ ق ة  شحن أن
وب اللهلأى    قرأ ض  سم ريم شن  رأور  ألأن  نؤتأن  شلأوشأى، نيأث رأور شنأ  نجسأ   نأنص  ش أ
إذ  جأ ة  : "وشدل   ة هذ   ش ور   بن ص أ ر  نع قوش  تدأ شى, اللهلى  فس  لإ س    ة  ش واللهن  ش حن 
سم أتأن هأذ   ش دنأى نأز لألا  توظيفأ  شلفدأ   )94: و س (" أجل م    سبةلنو  ي اللهة و   سبقننو 
وتشاي أ  ) أ (يفأ  س     شبوتيأن وتوظ,  شذ   ن  اللهلى  شدلم  شيقينة،  شذ     بغين) أاللهلم( ش ر رو 
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"  و أو  ن شنأذر "شليأ شة وهأة  تكأن اللهلأى  لإ سأ   و  يأة ننأذره ، و  بنأ ص  أة ذشأا نأع قوشأ  تدأ شى 
 . )7:   س   (
و ن غأة شلشأ اللهن أ   حبأنر  أة أ أد ر ، ونفبأبء  " :وقن ق    نز ط  ط أ  ندلقأ ه اللهلأى هأذ   سنيأ ب
  ب  إ  أرطة  نز ي ية قن  ل  اللهلى الله أن  ش لأا نأز نأنو   تلان  ن    ب ين ن  نز  شكلام، و ش ا ط
أ أ  أنأو : ن  تقو  سكلبا أنا؟  ق  :  ق   ش  الله ن  ش لا نز ننو   . ق   ش  ن  نقى نز  دنك ؟  ة شن  
و ت    كنى الله ن  ش لأا نأةنة  شوشيأن،  لأم  أز   دأنف تن هأة  أدن   أة وجأ  .  شوشين    أنين  ش ؤننيز
 . )73( "  ليبجن   شش اللهن هذ  ون    تل  ن   ي يل  تس يل . الله ن  ش لا نبى ن ب
 . ونع ن  ق ش   نز ط  ط  ،     ذشا    قل  نز قي ة هذ   سني ب  شفنية  ة لين هذ   ش و ع
وقأن تأةسن  ششأ اللهن  أة  )  ةتيأا ط ش أ  (و جسم شن   شش اللهن  شأنرو  أة رأور   أةة نأ      لأ  
وقأن ) 22:  شأذ ر  ب) (و أة  شسأ  ة ررقكأم ونأ  تواللهأنو ( ري   ش أذ   ش أور  ن أ   أة تبأ ن م 
 :شيؤتن هذ   ش ور   ة  فس  ش بلقة ) إ  (وأ     شبوتين )    تبد ز (وظف  شش اللهن أيلون  شن ة 
   تبدأأأأأأأ ز  أأأأأأأإ   شأأأأأأأنرو اللهأأأأأأأز قأأأأأأأنر
 
 )83( ةتيأأأأا ط ش أأأأ  نأأأأأز ليأأأأن نيدأأأأأ    
 :الحديث الشريف  
و ل أأس ذشأأا  أأة  ,لأأى  شحأأن ث  ششأأن فض رأأور   شفنيأأة الله رتكأأز  ششأأ اللهن  أأة تشأأكي  ندأأ
ندنض ننن  شد  ر   شدذر   شذ  أتنم و   ت  ندن أ    أن  نسألم نأز اللهق أة  ك  أة  أرطأة  ن أذ  
 . ش ور   شج يلة 
 اللهلأأأأأأأى أ  ذ   شدليأأأأأأأ  الله أأأأأأأ ر  شأأأأأأأم أجأأأأأأأن
 
 اللهلأأأى  ش دأأأن نسأأأز  شد أأأن ننأأأ  تغيأأأن  
 
 ن أأأأأأأأأأ  ة ن ن  أأأأأأأأأأ  واللهأأأأأأأأأأنس تة  أأأأأأأأأأ 
 
 )93(ننة  وو نبني    شوشين   ق قن   
 )14("  شين  شدلي  لين نز  شين  شسفلى " بن ص  شش اللهن  ة  ش يت  سو  نع قوش  رلى م اللهلي  ويلم 
 :لوت  سن   شذ ز  دبن و  ن  اللهنن  شح جة و بنكنو  ش  اللهننن   سبغنو  و ة قوش  و رف  أ
 وإذ  ل  أأأأأأأأأأبم قلأأأأأأأأأأبم  أأأأأأأأأأ  الله نأأأأأأأأأأ 
 
 )14(وإذ  ن نأأأأبم قلأأأأبم  أأأأ   نأأأأز  سرور 
 





شأو أ كأم تبوتلأو  اللهلأى م نأ  توتلأ  شأنرقكم ت أ  " قوشأ  رألى م اللهليأ  ويألم  بنأ ص  ششأ اللهن نأع 
 )24("  نرو  ش ين تغنو ل  ر  وتدو  ن     
 :و ة قوش  




  أأأأأأأ    شكفأأأأأأأ ف اللهلأأأأأأأى تقأأأأأأأو  وإر أأأأأأأ   
 
 
 نأأأأأأأأأز نلأأأأأأأأأ س و أأأأأأأأأن ن ندأأأأأأأأأن ن د أأأأأأأأأ 
 




 ر  أأأأأأأأأة  شأأأأأأأأأن ي  ونجل أأأأأأأأأ إ  نأأأأأأأأأو   شفأأأأأأأأأو
 
 إذ  أاللهأأأأأأأأأأأأأأأأيز نأأأأأأأأأأأأأأأأنفس  أأأأأأأأأأأأأأأأح   ر   
 
   تبدأأأأأأأأأأ ز  أأأأأأأأأأإ   شأأأأأأأأأأنرو اللهأأأأأأأأأأز قأأأأأأأأأأنر
 
 )34( ةتيأأأأأأأا ط ش أأأأأأأ  نأأأأأأأز ليأأأأأأأن نيدأأأأأأأ    
 
 
, قأن أ لأء نأز أيألم ( ) رألى م اللهليأ  ويألم ( جن  ش بةن  ش ذ   سني ب أ   شش اللهن قن تن ص نع قوش  
 قب نو   أة  ش لأ   أإ   ): (  اللهلي  ويلمرلى م ( وقوش  أ ر  )44() وقند  م ن   أت  , وررو تف   
 . )54()  ن  ررقب و  أ ن طل   شكم ننكم ون  نننب و   لز تن شو  وشو ننربم
 :وقوش  
 تفأأأأأأأأأأأى نيننأأأأأأأأأأأ  أ    تأأأأأأأأأأأن  تحيأأأأأأأأأأأة
 
 )64(اللهلأأأأى ج  أأأأ  و   شأأأأ ت اللهأأأأ طس 
و دأو   إذ   ,الله أس وتشأ يب  إذ  ,شل سلم تحية إذ  شقيب  " بن ص  شش اللهن نع قوش  رلى م اللهلي  ويلم  
 . )74( ) و جي   إذ   الله   أتلا ون نت ه  ,و ش ن  إذ  ن ب, ننض
 :نو والله ب  ش ور   ة  دن أرطة  نز ي ية  ش ن  
 :صورة المرأة -1
ونأع ذشأا نأ  ورأ  إشينأ  نأز  أدن    , شقن الله  أرطة  رنن  طو لا  ز ن اللهلى سلاسيز ون  ة الله م
ش بةن  ش ذ   س أد ر أ  أ   تكأ   تالأو نأز ذتأن و جن  ,  بن ي  نع هذ   شد ن  ش و    شذ  الله   
ونأز  و   أا  أإ   , شفبن   شبة ت ا  ر    و   ن  وني ت   أة  شج هليأة والله أن رأنر  لإيألام
وندلوم أ    أة  بأن   أ  ن  ش أنة ورأ    ,  ن  اللهلى نوقف نبك ن  تج    ش نأ  د ة نؤ هذ   
ش ذ   دجأ  إذ  شأم  جأن  أة أ أد ر أرطأة   ,ل ش   ن  تشك   ش نأ    للا ن    نز  و ل   لإ س  
 :إ  نز إ  ر ب تو ء  ظنت  إشى  ش نأ  نن   ,  شبة ورلت إشين  تنتيز ه اللهلى ذتن  ش نأ 
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 )جنون( قو  أرطة  نو ح  ط يدة  شدلاقة نين  ونيز  ننأ  ت    دشق    ي    
 رنبأأأأأأأأا  لأأأأأأأأم تشأأأأأأأأو  شفأأأأأأأأؤ   جنأأأأأأأأون
 
   أأأأي  ونأأأأ  تأأأأ  نأأأأز  ننأأأأة  شفأأأأؤ   
 
 ونأأأأأأأ  رو تنأأأأأأأ  ليأأأأأأأن أ  لل أأأأأأأت شنأأأأأأأ 
 
 )84(أن   أأأأأث نن أأأأأ  رأأأأأ  و وتأأأأأذون  
 
  أة نن ولأة   , ر   شبأة ريأ    أرطأة  ش أذ   ش أنأ شقأن تشأف شنأ  هأذ    ش يبأ   اللهأز  ش أو
و ة هذ  تسو غ  شدأنم ت لك أ  شقل أ ، و و أء  أة أنيأ ب ألأن  ,  سب يع أ   ا ت ند   اللهلى أنن
 ) :وجز  ( شورو  إشى هذ   ش ح ونة  ش شقة  شبة تك نه  نز أج   
 و  و أأأأأأأأأأأة   راللهب أأأأأأأأأأأ   شليأأأأأأأأأأأ  ر  أأأأأأأأأأأن ه 
 
 )94(شأأأأوجز  ت أأأأن نة  شنجأأأأوم  ش أأأأو نس 
 
 :وشكز أنل  ل ن اللهننن  رأ   ش ن ر  ل شية نز أهل   ن   أ غص اللهلي  اللهيشب  
  قأأأأأأأأأأأن تنتبنأأأأأأأأأأأة   أاللهأأأأأأأأأأأي  ن شأأأأأأأأأأأنن
 
  أأأأأأةرو  و  أش أأأأأأو إشأأأأأأى نأأأأأأز أجأأأأأأ شس 
 
 طأأأأأأألان نديأأأأأأأن و لأأأأأأأبلاف نأأأأأأأز  شنأأأأأأأو 
 
 نأأأأأأأأأ  أتأأأأأأأأأى  و  وجأأأأأأأأأز  قأأأأأأأأأ  ن ذ إ 
 
 شأأأأأأأأنز أ جأأأأأأأأء  شو  أأأأأأأأو  نينأأأأأأأأة ونين أأأأأأأأ 
 
 )15(وطأأأأ    شبنأأأأ  ة و شنفأأأأون  شنأأأأو  س  
 
 
 )أم و ر ( و د ن  شش اللهن اللهز  لإنس ن ن شحسن  و سشم اللهلى تلا  س  م  شبة ج دب  ن ح ونب  
   أأأأأأأأأأأأيم نأأأأأأأأأأأأذتن  شغ  يأأأأأأأأأأأأ ب وه أأأأأأأأأأأأ 
 
 طأأأأأألان  ش أأأأأأ    أأأأأأة ليأأأأأأ   ش ب   أأأأأأ  
  ش أأأأأو   أأأأأ  ظ يأأأأأة  شفأأأأأن  شبأأأأأة ه جأأأأأت  
 
 )15(وشكن أأأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأأأ  ب   أم و رأأأأأأأأأأأ   
وقأن , )نن ب قيز(أرطة  شقبلى نز قون  قبلو   وم وور  ذتن  ش نأ   شد ذشة  ة ندنض رس ة  
 اللهبنض  شش اللهن اللهلأى نوقأف تلأا  ش أنأ   شسأل ة  شبأة تأناللهو  إشأى  شكأف اللهأز  شبفكيأن  أة هأذ   سنأن 
 :فون  شدنن وذتن  و ة هذ  إ  ر  إشى تجذر  قرية  سلذ ن شاةر  ة  
 أاللهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ذشبة أ    تدأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذشين 
 
 أقلأأأأأأأأأأأأة  شلأأأأأأأأأأأأوم إ  شأأأأأأأأأأأأم تنفدينأأأأأأأأأأأأ  
  قأأأأأأأأأأن أتاأأأأأأأأأأنب شأأأأأأأأأأو ألنيأأأأأأأأأأت  أأأأأأأأأأين  
 
 وشسأأأأأأأأأأأأت نق نأأأأأأأأأأأأ  نأأأأأأأأأأأأ  تةنن نأأأأأأأأأأأأ  
 





  أأأأأأأأأأأأأألا وأنيأأأأأأأأأأأأأأا    نفأأأأأأأأأأأأأأا   كأأأأأأأأأأأأأأة
 
 )25(اللهلأأأأأأأى قبلأأأأأأأى هن شأأأأأأأا نأأأأأأأ  نقينأأأأأأأ   
 
 :كما ورد ذكر المرأة الأم في قوله 
  دين أأأأأأأأأأة قأأأأأأأأأأونة  ش ج هأأأأأأأأأأ  و شانأأأأأأأأأأ 
 
 يماللهلأأأأأأأأي م وقأأأأأأأأ شو  أ أأأأأأأأت ليأأأأأأأأن نلأأأأأأأأ 
 هأأأأأأ   شج أأأأأأ   أأأأأأيكم أ  أالله قأأأأأأ  ندأأأأأأن نأأأأأأ  
 
 تجأأأأأأأأأور يأأأأأأأأأ ة و يأأأأأأأأأبح  نن  أأأأأأأأأة 
  ذ  أ أأأأأأأأأ  شأأأأأأأأأم أننأأأأأأأأأع  اللهجأأأأأأأأأور  نأأأأأأأأأنكم 
 
 )35( ك  أأأأت تأأأأةلن   أأأأة  شنسأأأأ ة اللهقأأأأيم  
 شأأذ   أأن ع  ش حأأ  ,  لأأيس لن  أأ  أ  تكأأو   شدلاقأأة نأأيز  سم ووشيأأنه  اللهلاقأأة قو ن أأ   شحأأ   ش أأ  و 
ننأ  نأز ننأة نكأن   ن   نع أرطة   قن ل ر ت  وهذ  ن, شل ن  دة اللهز نح ون  إذ  ن  أر ن  نكنو 
أن  و يب  شت اللهلي   وي ب       ت   نز   اللهن   إ  أ  لن  شل أنأ   سأ    و أنن   و أة هأذ    شأة 
 . وإ  تلف  ذشا شوم قون  ش , اللهلى ن   شش اللهن  ششن ن سن  ولينت  اللهلي  
 )الأنا(صورة  -2
  ش أور   شبأة , ة   جب أ و واللهل أ ة  شأنفسوهأذ  نأ   قأنر  اللهل أ , لن نوشو    ندأ ه  س   و ف
ت أ  أ  رأور   فلأن شأن ن  هأة ن دنأى ,  بايل   اللهز أ فسن    تبم ن دز  اللهز رور   فلن شن ن 
 .)45( رور  اللهز ذو تن , نز  ش د  ة
هأة نج واللهأة نأز  شنشأ ط ب  ش سأؤوشة اللهأز تدز أز :  شذ ب أو  س    ة تدن ف    سق  ت سي  ه 
, و شاأ  ة تقيي أة,  سو  ندن أة :وتدن ف  شذ ب  برأ ز اللهن أن ز ن  أيز , شذ ب و شن  و اللهن  
و شدن ن   تلاه    بشكلا  نز للا  ل ن   شذ ب نع  فس  ، ول نت   نأع  فلأن ز واللهلأى هأذ  
وتب نأ   وتنسأ   ,  س  ت و ن  ت أور   شك  نأ ب  ش شأن ة أ أن    ت  أت أم ج  اللهأ ب " شذ ب  "   
   شب أأو ن  نأأز نج واللهأة نأأز  شا أ  ص  شفيز   يأأة و شنفسأأية و بكأو  هأأذ   شنسأ, إشأأى  فسأأ  
ونز اللهن رن سق  ية ت شقيم و سهن ف و شقنر ب  شبة  دبقن  س أن   أو  شج  اللهأة أ  أ  , و  جب  اللهية
 .)55( تبسم ن  
و ب أ ر   ي أ  , إ   ش ور   شبة  شكل   شذو تن  وشلآلن ز  ابلط  ي    شو قدة و ش ا شة ل ش أ 
نأز أ  نأ   ن أن إظ أ ر  شلآلأن ز ( نأع  ش دأن  شاأ رجة) أ  رؤ بن  شحقيقة أ فسأن ( ة ش دن  شن لل
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أ  تبشك  شأن ن  رأور    بق  يأة شلآلأن  نلأ  نبا يب أ   -أ ر  -ونز  ش  كز , )رف ب ل رة نن 
 .)65(  ة أذه  ن  و غي  رور  ألن  اللهن 
 أة  أدن أرطأة  نشأك   ش د ن  اللهز  شأذ ب ليأن  ش نف ألة اللهأز  شج  اللهأة  )  س  (وشقن ننرب 
 : قو  أرطة  نفبان  ننفس  , و  ء ل رة  ة ندنض  ان  اللهلى  فلن ز
 ونأأأ  رشأأأت ليأأأن ه ننأأأا نأأأذ اللهأأأض ت رهأأأ ه 
 
 )75(ننأيأأأأأأا اللهأأأأأأ     شنجأأأأأأ   ريأأأأأأون 
 
 
 : و قو  نفبان ه نشج اللهب  و ج اللهة قون 
 إ  تلقنأأأأأأأأأة   تأأأأأأأأأن  ليأأأأأأأأأن  ننأأأأأأأأأ ظن 
 
 تأأأأأنس  شسأأأأألاح وتدأأأأأنف ج  أأأأأة  سيأأأأأن 
 
 و هأأأأأأأأأأأأ أنأأأأأأأأأأأأة  أأأأأأأأأأأأن ل ة ل أأأأأأأأأأأأن  د
 
 أتأأأأأأ   شنجأأأأأأ   نبأأأأأأى   أأأأأأنأ ش أأأأأأ   دأأأأأأن 
 
  أأأأأأأأأأأأ  أ  أأأأأأأأأأأأ   ش ب نأأأأأأأأأأأأة أ   لاقينأأأأأأأأأأأأة
 
 إ  تنأأأأأأأأأة نتأأأأأأأأأا أو إ  ت غنأأأأأأأأأة تجأأأأأأأأأن 
 
 تقأأأأأأأأأض  شل   أأأأأأأأأة نأأأأأأأأأز نأأأأأأأأأن  أأأأأأأأأن  د 
 
 رأأأأأأأد   ش قأأأأأأأ    تاشأأأأأأأ    أأأأأأألا تدأأأأأأأن 
 
 
 أ أأأأأأ   نأأأأأأز اللهقفأأأأأأ   ندأأأأأأنوف شأأأأأأ   سأأأأأأ ة
 
 إ  ن أأأأأأأأأ   أأأأأأأأأ رتت أم اللهلأأأأأأأأأى وشأأأأأأأأأن 
 
  قأأأأأأأأى  ش لأأأأأأأأوك  ةسأأأأأأأأة   أأأأأأأأة  نأأأأأأأأ   م
 
   قأأأأأأأأو سأأأأأأأأم  يأأأأأأأأبقن نأأأأأأأألا اللهقأأأأأأأأ  و 
 
 نأأأأأأز الله أأأأأأ ة   دنأأأأأأو   شايأأأأأأ    أأأأأأ نية
 
 نبأأأأأأأأأى ت أأأأأأأأأن  تأأأأأأأأأ ش زؤو    ششأأأأأأأأأن  
 
 و  ندأأأأأأأأأو   سأأأأأأأأأ ة  شحأأأأأأأأأة لإ  اللهل أأأأأأأأأت
 
 و كشأأأأأأأأأفو  قبأأأأأأأأأأ م  شغأأأأأأأأأأ ر   شد أأأأأأأأأأن 
 
 أ أأأأأأأ   نأأأأأأأز رأأأأأأأننة إ  تسأأأأأأأة  ليأأأأأأأ رهم
 
 أ أأأأنن ننجلأأأأة  أأأأة يأأأأ   ت م و أأأأن  
 
 جأأأأأأأأأن  قرأأأأأأأأأ اللهة ندأأأأأأأأأنوف و دن نأأأأأأأأأة
 
 )85(ج أأأأأ  ر يأأأأأن  أهأأأأأ   شسأأأأأنو و شدأأأأأن   
 
. . , لإقأأن م,  سيأأن(  أأة  سنيأأ ب  شسأأ نقة  أأة رأأف ت   شبأأة ننح أأ  شلأ أأ   شقأأن  أأوو  ششأأ اللهن
, ننأع  شنسأ ة, طدأز  شفنيأ   ,نج ن أة  ش لأوك وقأبل م, اللهن قأة  شنسأ , رد   ش ق   , نن ن  د 
 ) شسا ة ,  ش نوة ,  ش جن  شدن  





نم نفباأن  نكأ و قأو . وشدل  هنف نز ور ة ذشا ترايم  س   وإنن ره  نبى    نأ  وقونأ   فلأنو  
 :إشى نن جد  قون   سو و  ننة  ش شن )  س  (، وقن نلغ ن  ترايم قون  واللهنش م وإل سب م شل ل وف
 شأأأأأأو أ  نأأأأأأ   د أأأأأأة نأأأأأأز  ش أأأأأأ     بغأأأأأأة
 




 شظلأأأأأأأأأأأأت قن قيأأأأأأأأأأأأن رأأأأأأأأأأأأي ن ه نظأأأأأأأأأأأأ هن
 
 نأأز  شرأأح  ت  أأت ق أأ   أأة شجأأ  لرأأن 
 
 
 و   كسأأأأأأأأأن  شدظأأأأأأأأأم  ش أأأأأأأأأحيء تدأأأأأأأأأزر ه 
 
 )95(و غنأأى اللهأأز  ش أأأوشى و ج أأن ذ   شكسأأن 
 
 :و فان نشج اللهة قون  و ن   نن م شلأاللهن ة 
 و حأأأأأأأأأأأأز قبلنأأأأأأأأأأأأ  ن شيأأأأأأأأأأأأ جي  اللهأأأأأأأأأأأأ نن ه 
 
 نكأأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأأن اللهة تق  نأأأأأأأأأأة  شنسأأأأأأأأأأن 
  ح أأأأأأأأأأأم أرتأأأأأأأأأأأ    شج أأأأأأأأأأأ    بنت أأأأأأأأأأأة 
 
 )16(   ر خ نز الله نو نز اللهنو   ن ش ان 
وهأة , حظأة   كسأ ره  ة ش)  س  (و ش بةن   ة  دنأ رطة   جن   سلط   شروة اللهلى رور   
وشكنأ     كسأ ر  شأذ    , رور  تكشف اللهز  شردف  ش شن  إذ   ور شن  نك ةه  شفقن    سن ة
 :ن   كو  ن  ز ه ش  اللهلى نو رلة     لاو ,  ؤذ  ر ن  
  أأأأأأأأأأأأأألا وأنيأأأأأأأأأأأأأأا    نفأأأأأأأأأأأأأأا   كأأأأأأأأأأأأأأة
 
 )16(اللهلأأأأأأأى قبلأأأأأأأى هن شأأأأأأأا نأأأأأأأ  نقينأأأأأأأ  
 
 
 :   شحنونو فان  شش اللهن نفنوييب  و  نن ة  ة ذشا  قن أ ج ب
 وإ ة  نز ننن   تز   ت ن ة
 
 )26(تأأأأأأألان اللهأأأأأأأنو  أو ت أأأأأأأن تلانأأأأأأأة 
 
 :و قو  نفبان ه ننفس   ة ندنض ر   اللهلى  اص تواللهن  
 إ أأأأأأأأأأأة  نأأأأأأأأأأأنؤ أو أأأأأأأأأأأة إذ  قأأأأأأأأأأأ راللهبكم
 
 )36(ق أأأ   شنهأأأ   و نأأأ  أ أأأة تدأأأنو ...  
 
 
 :وقن ورسو   ش جن وورسو , وهم وق  و  اللهنن  شح , و فان نقون    شح     بج ورهم
 قأأأأأأن  حأأأأأأ س  شحأأأأأأ  نبأأأأأأى نأأأأأأ   ج ور أأأأأأ 
 
 و شحأأأأأأ   ح سأأأأأأن   أأأأأأة نيأأأأأأث  لق  أأأأأأ  
 
   نأأأأأأأأأأأأأة فلن أأأأأأأأأأأأأ  نجأأأأأأأأأأأأأن ه  شأأأأأأأأأأأأأي ن 
 
 )46(إ أأأأأ  تأأأأأذ ك ورسنأأأأأ   ش جأأأأأن أو  أأأأأ   
 
 
 :صورة الآخر -4
 المري سهية بن أرطاة شعر في الفنية الصورة




رور   فلن الله  ر  اللهز ننت  نز  شس  ب   جب  اللهيأة و شنفسأية و شفكن أة و شسألوتية  شبأة 
، شقن ريأم  ششأ اللهن رأور  نبنواللهأة )56( ز هم ل رج    نس     ن  ن  أو ج  اللهة إشى  فلن ز   شذ
 دلأى , شلآلن ن  نيز رور    ج نية ورأور  يأل ية اللهلأى نسأ  رؤ بأ  ش أذ   فلأن ونوقفأ  ننأ 
 :ي ي   ش ا     ور شن  ق يلة ننة نن  نز اللهوف شدن وت  ش م ن ستي ن
 ... و ة نو ع نلن   ورهم ن ستي ن
   أأأأأأأأأأ  ذ  نأأأأأأأأأأ  إ  أم ن أأأأأأأأأأز  جأأأأأأأأأأ ورب
 
 )66(.. ن  تي يأأأأأأأ  ش أأأأأأأز ننيأأأأأأأ  نياأأأأأأأن 
, و نيأأم شنأأ  رأأور    ج نيأأة شلالفيأأة نأأنو   نأأز  شحكأأم ت الأأت  أأة أهليبأأ  شلسأأي    و شحكأأم 
 : و ج اللهب  وقو  نةي 
 ويأأأأأأأأأأأأأ  ب ندأأأأأأأأأأأأأن ه اللهلأأأأأأأأأأأأأى رل  أأأأأأأأأأأأأ 
 
 قأأأأأأأأأأن ش ويأأأأأأأأأأنب قن شأأأأأأأأأأ ه للانأأأأأأأأأأ  
 
 جدلأأأأأأأأأأت اللهلأأأأأأأأأأى  سنأأأأأأأأأأن  يأأأأأأأأأأ  رأأأأأأأأأأف 
 
   أأأأأأأأأ  ر   ل أأأأأأأأأزك نبأأأأأأأأأى  يأأأأأأأأأبق ن  
 
 شقيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت  شزنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوف  ق تلب أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
 
  أأأأأأأأأأي ز اللهرأأأأأأأأأ  ه نسأأأأأأأأأأ ن  جأأأأأأأأأن ب  
 
 
 تشأأأأأأأأأأأأأأ   شقأأأأأأأأأأأأأأو  س نبأأأأأأأأأأأأأأى تنأأأأأأأأأأأأأأ  
 
 نأأأأأأأأأ  تحب أأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأم ت أأأأأأأأأن   شدظ نأأأأأأأأأ  
 
  زاللهأأأأأأأأأأأأأأت اللهلأأأأأأأأأأأأأأى ن أأأأأأأأأأأأأأ  يأأأأأأأأأأأأأأ ن 
 
 )76(  أأأأأأأأأأأ  ر  ك  شنأأأأأأأأأأأزو إ  ت  نأأأأأأأأأأأ   
 
 :و نيم رور  ذني ة شلننيع نز قدن   شفز ر  
 وهأأأأأأأأأأذ   شفسأأأأأأأأأأو قأأأأأأأأأأن  أأأأأأأأأأ رتت  يأأأأأأأأأأ 
 
   أأأأأأأز  أأأأأأأ رتت  أأأأأأأة أ أأأأأأأن  شح أأأأأأأ ر 
 
 وأ   شنأأأأأأأأأأأأأ ن أل أأأأأأأأأأأأأث نأأأأأأأأأأأأأز ه أأأأأأأأأأأأأ 
 
 )86(  ر  أأأأأأأأأأأأز ر  وأل أأأأأأأأأأأأث ر أأأأأأأأأأأأء  
 
 :و نيم رور  ننفن  شلننيع  يقو  
 شقأأأأأأأأأأأأأأن رأ بأأأأأأأأأأأأأأا اللهن   أأأأأأأأأأأأأأ ه ونأأأأأأأأأأأأأأؤتز ه 
 
 )96(  أأأأأ   ر أأأأأت أأ اأأأأأة تنأأأأأت أم ذتأأأأأن   
 
 و قذو  ة ري   رور  نا  رج  نز أ جع





 ش انأأأأأأأأأأأ  طأأأأأأأأأأأو لاه سأأأأأأأأأأأم جأأأأأأأأأأأ ة ن ذقأأأأأأأأأأأة
 
 )17( ت أأأ ة  شسأأألا  أأأة ج  أأأ   شقدأأأ   سل أأأ  
 
 
  أال م   , ن أم ن أنص  أة  أن   إشأة أ سأ   و حط نز قنر أننأ ة نأن  و  أف م نأة  م أننأ ة  ش نرأ ة 
 : لبفت إشي 
   أأأأأأأأأأأز ن لأأأأأأأأأأأغ أننأأأأأأأأأأأ ة نأأأأأأأأأأأن  أ نأأأأأأأأأأأ 
 
 )17(وجأأن   ننأأة  ش نرأأ ة نأأز وشأأن  شظ أأن 
 
 نز  شزنين نز للا  هذ   ش ف رقة  شبة   وره  شمنأ  م و نيم شن  رور  ج يلة شكنم س نت نز الله ن
 :أ   حنث شو ت    ج ر  شا نت  وهذ  ن  ت   ش ,  شبة   ر ت اللهلة  ش لاك نز قلة  ش  ة
 رأ ت نا  ة أ كنب اللهين    
 
 نحأأأ  أوشأأأة  شاي أأأ ب نأأأز ن أأأز أر أأأن  
 
 
 ر اللهي هأأأأأأأأأأأأأأ  أو ر  هأأأأأأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأأأأأأن دة إذ 
 
 أالله نأأأأ  اللهلأأأأأة  نأأأأز  شحيأأأأأ ض ورأأأأأن   
 
 
 وشأأأأأأأأو ج رهأأأأأأأأ   نأأأأأأأأز  ش  ر يأأأأأأأأة س نأأأأأأأأت
 
 )27(شأأأأأأأأنوح ر اللهي أأأأأأأأ  و أأأأأأأأن  وأور    
 
 :أرطأة )عند(دلالة الصورة الشعرية 
ت  ت ي  ن   ة   شبة ش ور  شبة تجسن ندض  ش ف هيم و ش دبقن ب و شنؤ   شقن ننرب ندض
 :ونن   اللهلى ي ي   ش ا  , الله ن  شش اللهن
 : القبلية  -1
اللهلأى  شأنلم نأز أ   ششأ اللهن  دأيش و ونز    ب  ش ور   نف وم   اللهبز ر ن   ب  ة إشى  شق يلأة
ن ندن  شالا ة  شن  أن   أة الله أن  إ     أطلت ننأي   نز جن ,  ة نجب ع إيلانة ن رن  شد ية
وشدأ  ننأة أنيأة يأدو  إشأى , وهذ   ن  اللهلى أ  سق  ة  شبد    شق لة ن  ر شأت نوجأو   , سنو يز
  أح  ت أ   أ و ذشأا و, إذت     نبى  شغلو  شدنن شيب كنو  نز تنيأيخ نك  أم وإريأ ة قو اللهأن 
 : قو   شش اللهن ة  ششدن  شسي ية و شنق  ض 
 وشم  ز أنة ت   لين ه نز أنيا 
 
 )37(جني أأأأأأأأ ه فنأأأأأأأأ  ة وأ أأأأأأأأت جنيأأأأأأأأ   
 
 
 :وقوش  
 المري سهية بن أرطاة شعر في الفنية الصورة




 و أأأأأأأأأأأأأأة ننأأأأأأأأأأأأأأة ن شأأأأأأأأأأأأأأا أم ور  أأأأأأأأأأأأأأن 
 
    أأأأأن ع  ش جأأأأأن نأأأأأز قأأأأأيس إشأأأأأى أنأأأأأن 
 
  أأأأأأأننت  أأأأأأأي م نأأأأأأأةاللهن قة ت أأأأأأأ   أأأأأأأننت
 
 )47(اللهأأأأأأنوو   الله أأأأأأة  أأأأأأة أن أأأأأأء تنأأأأأأن  
 
 :وقوش  
 وقأأأأأأأأأأأن اللهل أأأأأأأأأأأت أ نأأأأأأأأأأأ ة نأأأأأأأأأأأن  أ نأأأأأأأأأأأ 
 
 إذ  نأأأأأأأ   جبأأأأأأأن     ششأأأأأأأن تأأأأأأأ  ن أأأأأأأيم 
 
 ن أأأأأأأأأأأأ   سنسأأأأأأأأأأأأ ن  شدشأأأأأأأأأأأأين  تل أأأأأأأأأأأأ 
 
 )57(إذ  ذم  أأأأأأأأوم  شأأأأأأأأنوو تأأأأأأأأ  نلأأأأأأأأيم  
 
 
 :صورة الأخذ بالثأر -2
لة نأع أ  وهأة نأز  شقرأ     سي يأية  أة  ش جب أع  شجأ ه ,قرأية  سلأذ ن شاأةرونز    ب  ش ور  
إ  أ   شقأأ رئ شأ دض أني تأ   شأدن وتة أ  نأز  أدن ة  شج هليأة  شأأذ ز ,  ششأ اللهن نأز  شد أن  سنأو 
 :ة  شق لية  شج هلية  ناللهو  شلألذ ن شاةر و ن دو  شو 
 أ  أنلأأأأأأأأأأأأأأغ ننأأأأأأأأأأأأأأة نأأأأأأأأأأأأأأنو   اللهنأأأأأأأأأأأأأأ 
 
  قأأأأأأأأأأأأن أالله يأأأأأأأأأأأأبم تننأأأأأأأأأأأأ ه وليأأأأأأأأأأأأن  
 
 أ قبأأأأأأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأأأأأأيان  و أأأأأأأأأأأأأأن  ن يأأأأأأأأأأأأأأن
 
 ر أأأأأأأأة  ش أأأأأأأأ    سأأأأأأأأب ةة  شا أأأأأأأأأور  
 
 و   وم نأأأأأأأأأأأأأأأأأ  تننأأأأأأأأأأأأأأأأأت سقيأأأأأأأأأأأأأأأأأف
 
 و  تأأأأأأأأأأ  و  اللهلأأأأأأأأأأى تلأأأأأأأأأأ    أأأأأأأأأأين  
 
  أأأأأأأأأأإ   ننأأأأأأأأأأ  نأأأأأأأأأأذ ك وطأأأأأأأأأأ   الله أأأأأأأأأأن
 
 ننأأأأأأأأأ  ونكأأأأأأأأأم وشأأأأأأأأأم  حأأأأأأأأأنث  كيأأأأأأأأأن  
 
 رأأأأأأأأأأأأأ حن هم لأأأأأأأأأأأأأن   ننأأأأأأأأأأأأأ ب قأأأأأأأأأأأأأيز
 
 )67(نن ت  أأأأأأأأأأأأأأ  رنأأأأأأأأأأأأأأور  نل ل أأأأأأأأأأأأأأة  
 
 :وقوش  
 اللهلأأأأأأأأأأأأأى قبلأأأأأأأأأأأأأى هن شأأأأأأأأأأأأأا أوجدبنأأأأأأأأأأأأأ 
 
 وأ سأأأأأأأأأأأأأأأأأبن  رجأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ه نلن نأأأأأأأأأأأأأأأأأ  
 
 يأأأأأأأأأأأأأأأأأن كة ن شننأأأأأأأأأأأأأأأأأ ح إذ   شبقينأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
 
 اللهلأأأأأأأأأأأى إلو  نأأأأأأأأأأأ  واللهلأأأأأأأأأأأى أنينأأأأأأأأأأأ  
 
 ن دأأأأأأأأأأأأأز  ناللهأأأأأأأأأأأأأن  سنشأأأأأأأأأأأأأ ة ننأأأأأأأأأأأأأ 
 
 )77( أأأأأأأن    ش أأأأأأأيض و سنأأأأأأأن   جو أأأأأأأ   
 





 :صورة الزمن -3
,   أ ء  شح  أن نأ  ن  أي , ن  نسأب نوت   هو ندلوم   شزنز ت , ونز    ب  ش ور    شة  شزنز
وشأذشا , وتظ ن نأ  أنأ م ن أن  شن رأن شلح  أن, وهو شح ة نبحنتة أو رن ط ننتة  جل   شحو  ث
ونأ و   ششأدن ة أ  , أو نسأين   شزنأ  ,  يق   جن أ    شزنأ  ,  سبد    شبد نين  شباييلية شلن شة اللهلي 
ورهم  ششأدن ة شبكأو  ش أم جسأن   نقلأو  نأز  وظفو  تاين  نز    ب  شزنز وأ ك ش  وي  ت   ة ر
  ز ندأ  ة  شأزنز  شبأة ت أنو  ,رن م واللهلى  شن    فس  ي ر   اللهن  للاش  ه ون م وأن ييس م وتج 
شأأذ    ننأأ ص نأأز  شبسأأليم ن شقأأنر ,  شأأذ      كأأز سنأأن ق أأن  ولل بأأ "  شأأنهن"  شأأزنز  سنأأن  :إشي أأ 
 :و شن  ن  
 اللهأأأأأأز  شأأأأأأنهن   رأأأأأأفء إ أأأأأأ  ليأأأأأأن نبدأأأأأأ 
 




   شاوف نز  شنهن وتقل  ت  ه جس    ر   شش اللهن
 شقأأأأأأأأأن ط ش أأأأأأأأأ  اللهشأأأأأأأأأن  ج يدأأأأأأأأأ  وو  أأأأأأأأأ 
 
 ج يأأأأأأع إذ  نأأأأأأ    بغأأأأأأى  س أأأأأأس ن أأأأأأس 
 تأأأأأأأذشا رأأأأأأأنف  شأأأأأأأنهن شأأأأأأأيس نبأأأأأأأ رك 
 
 )97(ن ي أأأأأأ  و  قأأأأأأأى الله أأأأأأن   ش بقأأأأأأأ اللهس 
 : قو   شش اللهن,  شزنز  شوقبة: ونز ند  ة  شزنز 
 ك وطأأأأأأأأأأ   الله أأأأأأأأأأن أأأأأأأأأأإ   ننأأأأأأأأأأ  نأأأأأأأأأأذ 
 
 ننأأأأأأأأ  ونكأأأأأأأأم و شأأأأأأأأم  حأأأأأأأأنث  كيأأأأأأأأن  
 
 رأأأأأأأأأأأأأ حن هم لأأأأأأأأأأأأأن   ننأأأأأأأأأأأأأ ب قأأأأأأأأأأأأأيز
 




 .  و  دل  أ د ش  اللهلى إر     شزنز  شح نلة شل شينة  لإش ية ,  شزنز ن  ن    غي   ة ذهز  شش اللهن 
شزنأ    ش فرأ  اللهنأن و  دن رنز  ش أ    ,  شزنز  ش  بن ن  نيز  ش   ة و شح  ن: ونز ند  ة  شزنز
 : شش اللهن ش    ح ل  نز ذتن  ب ج يلة  ب نى شو أ    تدو 
   أأأأي   شأأأأذ  قأأأأن تأأأأ   نأأأأز يأأأأ شف  ش أأأأ  
 
 اللهلأأأأأأأأى نسأأأأأأأأب  م قل أأأأأأأأ  ليأأأأأأأأن ذ هأأأأأأأأ  
 
   أأأأأأأأأأأأأيم نأأأأأأأأأأأأأذتن  شغ  يأأأأأأأأأأأأأ ب وه أأأأأأأأأأأأأ 
 
 )18(طأأأألان  ش أأأأ    أأأأة ليأأأأ   ش ب   أأأأ   
 
 
 :صورة المكان   -4
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تجننأة  ششأ اللهن  ش ديشأة  ا أة  ب وتبنأوو و أ  وتبدن  هأذ   شأن , ونز    ب  ش ور    شة  ش ك  
,   سطلا  اللهلى ي ي   ش ا   تدب ن  ش نن   شد تسأة سسأن  شزنأ   اللهلأى  ش  يدأة و شحيأ   و ش كأ  ,   شة
,  لإ سأ  نيأث إ   شزنأ      كب أ  ندنأ   و   بحقأ   دلأ  إ  نأز لألا  ظ أور نسأ ر   أة  ش  يدأة و
تأة  ,  لا نن ش  نز نك    جن   يأ , أ   جن   ة  شفن ه  شسن  ة    كز  ,وشكة  ظ ن  شزن   نس ر 
 .)28(  ش ك   ه م و نور  ونيو  ,  ب كز نز  تحقي   دل 
ديأن إشأأى  ششأ اللهن وهأذ   ش جب أع نكشأوف شلديأ    , إ   ش لأ  هأو  ش جب أع  ش كاأف شلزنأأ   و ش كأ  
 ن  س   شن  ح اللهلي   جي و نظن أس,  يقف نق ر   وهو    ن طلل  ت يف  , ش   ة  شذ  توشى
 أ لبزشو   شأنهن إشأى أ   كأو  , أ رأو  ن ش لأ  إشأى نشأ رف واللهأن , وشسأوة  اللهبقأ    ششأدن ة ن شأنهن
وتأة  م ن سأو  , وشم  نب  و  إشى أ   شنهن ن بن وأ   ش لأ  نكأ   شلحيأ  ,  ش   ة  شذ  تالف ونس 
 .)38(  قن  دو  هذ   ش ل  نسنن  شلأن ة وجنة تج ع نر رن لي ن م, نن 
شم سأ    ألا  جدلأ   سأبقن و قف  شش اللهن تغين  نز ن  أنأ م هأذ   ش لأ   ش أونة نقسأو   شأنهن وق أن  
 : قو   شش اللهن, و جب  الله م     و ,  سنور  سن ة    نوم ,اللهلى ن  
 ونأأأأأأأأز اللهجأأأأأأأأ   س أأأأأأأأ م أ  تأأأأأأأأ  ننأأأأأأأأز 
 
 شأأأأأأأوجز  نأأأأأأأز أتنأأأأأأأ ف رنأأأأأأأ     رن 
 
 وقأأأأأن جأأأأأ ورب ق أأأأأن  شدأأأأأذ     أأأأأ   أأأأأن 
 
 )48(قط  شدأأأأأأيش نأأأأأأ  سنننأأأأأأ      يأأأأأأ  
 
 
 ,أن م ي و   س أ م وج نوت أ  -ش اللهن شذ  ت ا   ة اللهجز  ش -  لإ س  اللهجز   سني ب ن   ش بةن  ش ذ  
ن أ  أسأن يأل   اللهلأى ,  لا   لا إ   شحز  و سيى و نن نظ   شدأ سن أنأ م هأذ   ش لأ   ش قفأن نأز أهلأ 
  ش لأ   أذتن  ششأ اللهن ندجأز   شأذ  .  ة  أو    أن   ي أ  يأو   ش أؤن و شيأةن نأز  شلقأ, رؤ ب  شلحي  
وشدأ   أة ذتأأن  شل لأ  هنونأ  نأز قسأو  ,  حأ و  أ   بغلأ  اللهليأ  ن سنأ  ة  شبأأة   تجأن  رأ ن    
 : شح  ن إشى ن ض شز  دو  وهذ  ن   ل س   ة قو   شش اللهن
 أ  نأأأأأأأأأأأأة رندأأأأأأأأأأأأ ه ن شلن أأأأأأأأأأأأن  ش ق نأأأأأأأأأأأأ 
 




 : نن  شش اللهن إ   شحز  و سيى  ش ل      دث الله





 اللهوجأأأأأأ  اللهلأأأأأأى ننأأأأأأز  قأأأأأأن هأأأأأأ   أنز  أأأأأأ 
 
 )68(نأأأأأأأأيز  شقأأأأأأأأو  وقن أأأأأأأأة أم نسأأأأأأأأ     
 
وتة أ   سأدى إشأى , و  كنن  أ   لانر أ   شش اللهن  دن  نأز ذتأن  سنأ تز  شبأة ترأم  سطألا 
و أن   شأنتبور , تا يت ن  نحب   ن  شأزنز نأز لألا  ذتأن  سيأ  ة  ش و قأع  شبأة تؤتأن وجو هأ  
 فى   رف أ  ذتن  سن تز  نن نز  شزنز و إشحأ ح  ششأ اللهن اللهلي أ    كأز أ   ف أم اللهلأى ن 
 -إرأن ر –س أ   و جأ   أة ,نكأ   إشأى نكأ      ششأ اللهن  اأ  نأز, أ    وو نز تأوقة  كأن   ششأن
 . )78( ششدور ن شدزشة 
  و ح أ, و نجع  ش  نأث هأذ   شأذتن إشأى ط يدأة  شحيأ    ش نو أة  شق   أة اللهلأى  شحأ  و شبننأ  
,  ش ك     شة  شزن    ة ندنض نن ث  شش اللهن اللهز    ب ر ب  شبة نقق   قون  اللهلى أاللهأن   م
 : غن   ش ك   رنز  ش ذ     ب ر ب
 و حأأأأأأأأأأأأز قبلنأأأأأأأأأأأأ  ن شيأأأأأأأأأأأأ جي  اللهأأأأأأأأأأأأ نن 
 
 )88(نكأأأأأأأ   أأأأأأأن اللهة تق  نأأأأأأأة  شنسأأأأأأأن  
 
 :وقوش  
 رأأأأأأأأأأأأ حن هم لأأأأأأأأأأأأن   ننأأأأأأأأأأأأ ب قأأأأأأأأأأأأيز
 
 )98(نل ل أأأأأأأأأأأأأة نن ت  أأأأأأأأأأأأأ  رنأأأأأأأأأأأأأور   
 
 , شقأو ( ,نأن  ن أي  ة نو  ع تاين   ة نألا  ننأةطة  أ   ت   نن   اللهلى ذت جن  ش بةن  ششدن أر
,  شاي أ ب ,أ أ  , شجن  أن ,رأ ء ,و قأن , أةج  ,ذ هأ   ,شفلأف , شجأن يز , شدن نأ   , ش أن م ,اللهن ج ة
 .ورلب  نك  جزة نز أجز    , ورن    كو  ش ذ    شة اللهلى تدلق  نةر   ون   ش  , ..) ش نك
 :شعر أرطأة تشكيل الصورة في 
 :تنواللهت  ش ور   ة  دن أرطة  ونز هذ   س ك   ن   ةتة
 :الصورة الإشارية-1
تدن  ش ور   لإ  ر ة أنسط أ و و  ش أور  ش لاليأة  شبأة ت أور  ش دنأى  ش أن   ن ن قأة نونيأة 
"  شكن  أة "ونز  ش ور  لإ  ر ة  شبة تكنرب  ة  دن أرطة  . وتنتفع ن  اللهز  سيلون  ش    ن
شغأة "وأ رأ   )19(ر  اللهز رور  اللهن ية ون   ن  تشين إشى ندنى لين ندن ه   سرلةوهة الله  
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ذ  تنتأت إ -ن أنر تنيأت أو تنأوب نكأذ  اللهأز تأذ   نأ   أبكلم نأ   لإ سأ   و  ن أن نأ  ليأن  وهأة
و رأ لان  شفأر أطلأ  وأر أن نأ   رم ندنأ   نأع قن نأة   ت نأع نأز إر     ش دنأى .  شب أن ء نأ 
 : ب  شكن   ب وتنواللهت  ة  دن أرطة  اللهلى  شنحو  فتةوقن تدن. )19(" سرلة 
 :كناية الصفة-2
 : قو  أرطة  نكني ه اللهز رفة  ش ن ولة  شبة ت يزب ن   نح ونب 
 ونأأأأأأأأ  رو تنأأأأأأأأ  ليأأأأأأأأن أ  لل أأأأأأأأت شنأأأأأأأأ 
 
 )29(أن   أأأأأأأث ن أأأأأأأ  رأأأأأأأ  و وتأأأأأأأذون 
 
 
نن ولأة  ش ح ونأة  نأز  ش أف ب  شبأة  سأ     ششأدن ة  شقأنن ة شل أنأ   أة ندأنض ورأف م 
 :و قو  نكني  اللهز اللهلو ننزشب  اللهلى نز  ا ط .  د   ت م نع  ش ح ونةش
 أنأأأأأأة تأأأأأأ   ليأأأأأأن  نأأأأأأز أنيأأأأأأا وشأأأأأأم  أأأأأأز 
 
 )39(جني أأأأأأأأأ  فنأأأأأأأأأ  ة وأ أأأأأأأأأت جنيأأأأأأأأأ   
 
, وأن  ش ا ط  ت نع سني , و شبة تونة نب دية  ش ا ط  ش " جني   فن  ة"  ش ور   شكن  ية  ة قوش  
وهأة قرأية  ش فأ لن  , تفأ لن ن أ   أة ذ ك  شد أندأنن و شكن  ة اللهز رفة ت أبم ن أ   شوقن تشفت شن  
 . ن سنس ن
و  ب أ أة ج دنأة و نأز  سنأة أرطأة   أة  أوم قبأ    ة أفة ننأ  :  نو  أ    ي   نز  ش نر ة قأ   
 :  لغ  ذشا  ق   نكني  اللهز  ج اللهب  واللهز ج ز   ي  , لليلة
 إ  تلقنأأأأأأأة  أأأأأأأألا تأأأأأأأن  ليأأأأأأأأن  ننأأأأأأأأ ظن 
 




نيث أ   أ ي  نأز  أن  لو أ  اللهنأنن  رأ   رطأة   سأة  شسألاح  شأذ  تأ   ) تنس  شسلاح( شكن    هن  
 ح   وهذ  رأور  نبايلأة أر    ششأ اللهن أ   غنيأ    أة ذهأز  أ ي  نأز نأ ن   شبحقيأن شأ  ونح وشأة 
 :نز ن ن  شحنن  شنفسية وقن  اللهم ذشا نكن   ب ألن  نيث  قو ,  شرغط اللهلي 
 نأأأأأأأأأز نأأأأأأأأأن  أأأأأأأأأن  د تقأأأأأأأأأض  شل   أأأأأأأأأة 
 
 )59(رأأأأأد   ش قأأأأأ    تاشأأأأأ   نأأأأألا تدأأأأأن  
 
 
وتايأن  نأ  ت  أت  , وت  ت ت  ق يلة تح  ر اللهلى نور هأ   شدنن ت  ت تحنص تاين  اللهلى نور   ش  ة 
أ   و أء شل ا طأ  أ أ    لأا نأز  أر   إ  أ   شش اللهن اللهننن   كنة نأذشا ,  شحنون تحنث ش ذ   شس  





ل  نأز  ش أد     قيأ   شغيأن   ألا ليأ ر أنأ م  ش ا طأ  إ  أ  وتجد,  شقو  ن  تكفة شلذو  اللهز ني   
 : ؤسن  شسلانة نبنك  ش و ج ة وقوش  
 و  ندأأأأأأأأأو   سأأأأأأأأأ ة  شحأأأأأأأأأة لإ  اللهل أأأأأأأأأت
 
 )69(و كشأأأأأأأفو  قبأأأأأأأ م  شغأأأأأأأ ر   شد أأأأأأأن  
 
 
  شش اللهن  كنأة  أة هأذ   ش يأت اللهأز قأو  قونأ  ونةيأ م نأز لألا  ننأع  شنسأ ة ورأن  شغأ ر  وهأذ  
   نز رور رور  تليأة شفنويأية  ششأ اللهن وقوتأ   ش سأبون   نأز  أن   شكن  ة ري ت نع ن  ي ق
وتشفت اللهز ندلم نز ند شم  شحي    أة  ش ينأة  شقن  أة نأز إلأ ر   شق   أ  ندرأ   اللهلأى , نةن قون 
 :و قو   شش اللهن نكني  اللهز اللهن  قون  وقنرت م اللهلى إل سة  ش حب  . ندض وي ي م شلنس ة
 و   كسأأأأأأأأأن  شدظأأأأأأأأأم  ش أأأأأأأأأحيء تدأأأأأأأأأزر ه 
 
 )79( و غنأأى اللهأأز  ش أأوشى و ج أأن ذ   شكسأأن 
 
 
إ    اللهز ق أن   أة   تجب أع إ   أة ,   ذ   شكن   ب  شالاث  شبة  لب ره   شش اللهن شم تةب  اللهب  ط 
أر   أ    أنهز اللهلأى يأي    قونأ   " حأز"ي     شقوم وشد   ة  يأبان ن  شرأ ين  شج أع  شغ  أ  
 :أاللهن    قو   شش اللهن نكني  اللهز نق ر و , شغينهم نز  سقو م
   أأأأأأأأأأأز ن لأأأأأأأأأأأغ أننأأأأأأأأأأأ ة نأأأأأأأأأأأن  أ نأأأأأأأأأأأ 
 




 .شن و ننزشب  إشي أ   شذ     لبفت " وشن  شظ ن "  شكن  ة  ة قوش  
 أ ش دلوم أ  , شيأنش  اللهلأى أرأ شة  سأ  ) نيرأة  ش لأن(و وظف  شش اللهن  ش ور    شكن  ية  ة قوشأ  
وهأذ   شكن  أة  يأبون ه  ,  شا ن   شذ     دنف شأ   سأ   شدنن ت  ت ت ل  هذ   ش   لء اللهلى
 ":هو أذ  نز نيرة  ش لن " شقو   شدنن ,  شش اللهن نز نينب  
   تحسأأأأأأأأأأأأ نة تفقأأأأأأأأأأأأع  شقأأأأأأأأأأأأ و  نقأأأأأأأأأأأأن 
 
 )99(جأأأأأأأ   نإرأأأأأأأ د  أو نيرأأأأأأأة  ش لأأأأأأأن  
وشأم  قأف  ششأ اللهن  أأة رأور   شكن  يأة اللهنأن  شحأنو   ش و أواللهية وإ  أ  نأ و  أ    أوه تن  أة  
 د ن ن لإنسأ ن ,  لإ س  يةل   ق  ر  اللهلى  شبد ين اللهز  سن ييس  شن للية و ش ش اللهن ن ن قة  تجد
 قأو   ششأ اللهن نكنيأ  اللهأز نز أ  و سشأم  شأذ  أرأ ن  ندأن , ن شحز  و سشم  شذ   اللهبن   ش أ  أرأ ن 
 : قن   نح ونب  
  قأأأأأأأأأأأن تنتبنأأأأأأأأأأأة   أاللهأأأأأأأأأأأي  ن شأأأأأأأأأأأنن
 
 )111( أأأةرو  و  أش أأأو إشأأأى نأأأز أجأأأ شس  
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شينش  اللهلأى الله شأ   شدأ طفة  ك أ  )   أاللهي  ن شنن وأرو ( ة  لبي ر  شكن  ب   شقن و    شش اللهن
, تذشا   يبقن ر  شنفسة نز شأو رم  شحيأ    ش    أة شم سأ  , أ   ش  ة ن م شحي    لإ س   ويلانب 
 أ ش دلوم أ   لإ سأ   ن  يدبأ    ) و  أش أو إشأى نأز أجأ شس( وقن  اللهم هأذ   شكن  أة نكن  أة ألأن 
 .لذ  وهو نر نن  شح   شدن ن ش
 :و د ن  شش اللهن نكني  اللهز اللهجز  و ةي  أن م نقيقة  ش وب  يقو 
  أأأأأنو ذتأأأأأن نأأأأأز قأأأأأن ن شأأأأأت سرض  و أأأأأ 
 
 )111(و ة لين نز قن و رب  سرض   ط ع 
 
 
و ش   و  شح ر  نين    شينش  اللهلأى  ةيأ  نأز )  ط ع – و (شقن وظف  شش اللهن أيلون  سنن 
 . ع ن ز   ر   ني  اللهلى هذ   سرض وتدز ب  شنفس  و ش , هذ   ش يت
 :كناية الموصوف 
 : قو   شش اللهن نكني  اللهز أم   ي   ة ندنض هج    ش  
 أ  ن لأأأأأأأأأأأأأغ  بيأأأأأأأأأأأأأ   قأأأأأأأأأأأأأونة أ نأأأأأأأأأأأأأة
 
 )211(هجأأ  ة  نأأز ننرأأأ ة  شيأأن ز  أأأ ي   
 
شقن   ب نب أم   ي  ن نص  ة  شيأن ز و يأبغ   ششأ اللهن هأذ   شلقأ  شلبقليأ  نأز  أة   أ ي  و شبنفيأن 
 .نن 
 :و   شش اللهن نكني  اللهز  شسيفو ق
 ونأأ  رشأأت ليأأن  نأأز أنيأأا نأأذ اللهأأض ت رهأأ 
 
 )311(ننأيأأأأأأا اللهأأأأأأ     شنجأأأأأأ   ريأأأأأأون  
 
 
 شسأيف  :وريأون, ييف قأن م  سأ    ششأ اللهن إشأى اللهأ   شيأنش  اللهلأى قأنم  شسأيف : د     شنج  
وهأذ   شكن  أة تأنش  اللهلأى  واللهيأة  شسأيوف  شبأة ت  أت ,  ش   ة  شذ   غي   أة  شرأننة و نيأ 
 . شدنن نيث ت  و    يلو  إشى  شسيوف  شقو ة  ش ل ةتفرل   
 : وقو   شش اللهن نكني  اللهز  ش دنتة
 رأأأأأأأأأأأأأأ حن هم لأأأأأأأأأأأأأأن   ننأأأأأأأأأأأأأأ ب قأأأأأأأأأأأأأأيز
 
 )411(نل لأأأأأأأأأأأأأأة نن ت  أأأأأأأأأأأأأأ  رنأأأأأأأأأأأأأأور   
 





 .  شدنن ت  ت تنس   ش د رك إشى  سن تز  شبة ت  ت تحنث  ي  
 :و قو   شش اللهن نكني  اللهز  شاي 
 نأأأأأأأأأأأأأألأ  نأأأأأأأأأأأأأأ  تنأأأأأأأأأأأأأأ و  نلج وهأأأأأأأأأأأأأأ 
 
 )511(رأأأأأأأأأنور  أاللهنأأأأأأأأة قأأأأأأأأأنح ذه أأأأأأأأأت 
 
 أة وج أ   أو ر  : و شفأنن  سقأنح, وهو نز  شاي   نز  شا أس يأنو ب, و شقنح ج ع ق رح
 . نير ة
 :و قو   شش اللهن نكني  اللهز  ش حن ة نقوش 
 و  و أأأأأأأأأأأأة   راللهب أأأأأأأأأأأأ   شليأأأأأأأأأأأأ  ر  أأأأأأأأأأأأن 
 
 )611(شأأأأوجز  ت أأأأن نة  شنجأأأأوم  ش أأأأو نس  
 
 .نو   ي  س   شن  ح ت  ت ت)   و ة(اللهلى  ش حن ة    يموقن أطل  هذ  
 :وهة نز ن ب  شقب   اللهننهم)  سنن  (و شنروو )  ش يض( و قو   شش اللهن نكني  اللهز  شسيوف
 ن دأأأأأأأأأأأأأز  ناللهأأأأأأأأأأأأأن  سنشأأأأأأأأأأأأأ ة ننأأأأأأأأأأأأأ 
 
 )711( أأأأأأأن   ش أأأأأأأيض و سنأأأأأأأن   جو أأأأأأأ   
 
 :كناية النسبة
 : قو   شش اللهن   ي    ش جن و شسي    شقون   و   شد ش يز
 لل نأأأأأأأأأ  ننأأأأأأأأأة نأأأأأأأأأو ة نجأأأأأأأأأن  ويأأأأأأأأأؤ   
 
 )811( ع للأأأأأ   شأأأأأنهن وشكننأأأأأ  شأأأأأم  سأأأأأب 
 
 )911( ) شن نغة  شجدن ( بن ص  شش اللهن  ة هذ   ش يت نع قو  
 نلغنأأأأأأأ   شسأأأأأأأ  ة نجأأأأأأأنه  وجأأأأأأأو ه  ويأأأأأأأؤ  ه 
 
 وإ أأأأأأأ  شننجأأأأأأأو  أأأأأأأوو ذشأأأأأأأا نظ أأأأأأأنه  
 
 :وقوش  أ ر  
 قأأأأأأأن  حأأأأأأأ س  شحأأأأأأأ  نبأأأأأأأى نأأأأأأأ   ج ور أأأأأأأ 
 
 و شحأأأأأأأ   ح سأأأأأأأن   أأأأأأأة نيأأأأأأأث  لق  أأأأأأأ  
 
   نأأأأأأأأأأأة   فلن أأأأأأأأأأأ    نجأأأأأأأأأأأن      شأأأأأأأأأأأين 
 
 )111( ورسنأأأأ    ش جأأأأن  أو  أأأأ  إ أأأأ   تأأأأذ ك   
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 حأ س ( نيأم  ششأ اللهن رأور  إ ج نيأة شقونأ  نأز لألا  تجسأي   شلحأ ، وقأن أيأ  ت  شج لأة  شفدليأة 
 شن شأة اللهلأى س أ ب هأذ   ش أفة )  شحأ   ح سأن ( شن شة اللهلى   يب ن ر ة، وتذشا  شج لة   ي ية )  شح 
)  حأ س  شحأ (نت أة نأز   يأبد ر   ش كنيأة  ة إنن ر هأذ   ش أور   شفنيأة  ش , و يبقن ره  اللهنن قون 
 شبأة  الله أت  ش أور  ور  ت أ  )  أة نيأث  لق  أ , نبأى نأ   ج ور أ (، وتن  أة  شنسأ ة ) شحأ   ح سأن (
 .ج   
، و أة هأذ    شأة اللهلأى أ  )  نأة نجأن (وقن جسم  شش اللهن  ة  ش يت  شا  ة  ش جن  ة رور  نن ة  شأين 
وتأذشا  أة رأور  , وم أ   ش نأ ة  ب لأ  ج أن  نبأى  كب أ تح ي   ش جن شيس ن ششةة  ش أيز،  أ ش دل
 أة  شن شأة اللهلأى  يأب ن ر ة )   نأة (، وقأن أيأ م  شفدأ   ش رأ رو )ورسنأ   ش جأن( ةة ن     أورث 
 أة ) نلن أ  وأو  أ  ( و ش  أ و) إ  (تذ  أ     شبوتين ,  ش ذ  و شد  ة نز أج   شبح   اللهلى هذ   ش جن
يلة،  شبة تجد   ش بلقة  بايل   وتة    يلسلة نب ألة نأز  فنأ ة شلأننأ ة إنن ر هذ   ش ور   شفنية  شج 
 .شلأنف  
 :ونز  ش ور  لإ  ر ة  شو ر   اللهنن  شش اللهن  ش ج ر  ش ني   ش ب ا   ة قوش 
 تأأأأأأأأأأأأأأأزور تن  أأأأأأأأأأأأأأأ ه شأأأأأأأأأأأأأأأ  اللهنأأأأأأأأأأأأأأأنه 
 




 س  ، و ي    شة اللهلى  ش ينة  شدننية  شبأة   شدلاقة ي  ية   شين ي    ة  شد  ة  شن   اللهلى تنم  لإ
وأ ر   ي  نو  قة ش  يدة  شنفس  ش شن ة  شبأة ت يأ  إشأى نأز  حسأز , تج   لإ س    شكن م وتقنر 
 :ونن   قوش . إشي  
 ن دأأأأأأأأأأأأز  ناللهأأأأأأأأأأأأن  سنشأأأأأأأأأأأأ ة ننأأأأأأأأأأأأ 
 
 )211( أأأأأأن   ش أأأأأأأيض و سنأأأأأأن   جو أأأأأأأ   
 
 
وش أ  تأ    شقلأ  ,  أي   لإ سأ   تكأ و شدلاقة جز ية س   شاوف  )  سنش ة(  ش ج ر  ة قوش  
هأأو ننأأ ط  ششأأج اللهة و شجأأ ز ذتأأن   ششأأ اللهن شيأأنش  اللهلأأى  ش أأنف   يأأبن تيجة  شأأذ     أأع  شيأأ  
 . ش بح رنو  وهو إنن ث  شنالله   ة  فون  ساللهن ة
 :الصورة التشبيهية -2
و   )311( أنن نةنن  أة ندنأى نأة    شغأنض  ق أن   ش أبكلم إشح و( بحن  نف وم  شبش ي  ن اللهب  ر  
رفة  ششأةة  "  شبش ي  ,  شبنط  ة جو    شبش ي  أ  تب  ن  ت   ش ف ب نيز  ش ش   و ش ش   ن 





 )411( س   شأو   يأ   تليأ  شكأ   إ أ  , ن   ق رن  و  تل  نز ج ة و نن  أو أتان   نز ج يع ج  ت 
شأ ي   ن أ  ونن أ  ت ,  تش ي   ششةة ن ششأةة رأور  وهينأة  ن , و شبش ي  ب اللهلى  نون نابلفة
 ونن أ  تشأ ي   نأ  رأوت , ونن أ  تشأ ي   نأ  شو أ , ون أة ويأناللهة, ونن   تش ي   نأ  ننتأة, ندنى
نشأةة نلأأن نسأأة أو نجأأن  , رأأور  تقأأوم اللهلأأى ت ايأ   أأةة نسأأة أو نجأأن  "  شبشأ ي   )511(
و شبشأ ي   أة نف ونأ   شج أ شة ت أو ن  )611(أو أتاأن) نسأية أو نجأأن  (   أبن ت     أة رأفة
ت أ   نيأم , نقيقة  ش وقف  ششدور  أو  شفنة  شذ  اللهن    شش اللهن أسنأ ة الله ليأة  لإنأن و كشف اللهز 
أند    ش وقف اللهز طن    ش ق ر ة نيز طن ة  شبش ي  نق ر ة   ت نف إشأى تفرأي  أنأن  ش أن يز 
أو و ع  كشأف اللهأز جأوهن  س أي ة , ن  تننى إشى  شننط نين     ة ن شة أو ريغة, اللهلى  فلن
وتدن  ,)711(اللهلى  ق   شح شة  ششدور ة أو  شا ن   شج  شية  شبة  نبلكت ذ ب  شش اللهنو جدل   ق  ر  
نننلأة   تكبفأة نإ  نأة ,  ش ور   شبشأ ي ية نننلأة أتاأن ت أور  و أرقأى نأز  ش أور   لإ أ ر ة
نأ    بقلأت إشأى اللهقأن نق ر أ ب نأيز أ أي ة   تج د أ  ,  أةة اللهأز  أةة شدلاقأة  دليأة نين  أ   قأط
ونأز  شبشأأ ي  ب  شبأأة أور هأأ   )811( ج د  أ  ت  سأأ   أأة  ششأأدور وإ  أأ شدلاقأأة ن شرأنور  تلأأا  
 :أرطة 
 :التشبيه المجمل -1
 : قو   شش اللهن نوظف   شبش ي   ة ندنض  ان  ننفس 
  تحسأأأأأأأأأأأأ نة تفقأأأأأأأأأأأأع  شقأأأأأأأأأأأأ و  نقأأأأأأأأأأأأن       
 
 )911( جأأأأأأ   نإرأأأأأأ د  أو نيرأأأأأأة  ش لأأأأأأن 
, هأذ   شبشأ ي  شلن شأة اللهلأى  اللهبأز ر  ننفسأ وقأن و أ   أة ,  سبل م  شش اللهن تش ي   نز نينب   ش حن و ة 
س   شأأنو ن تنجلأأ  نةرجل أأ   و  , ت  أأت  شدأأنن تشأأ   نأأ   شنجأأ   شأأذشي ,  أأ شفقع  أأنن نأأز  شك أأة 
  أأذ   شبشأأ ي   نأأنر  أ رأأ   أأ ز تشأأ ي  ,  تبأأن ث، و ش أأور   شبأأة ريأأ     ششأأ اللهن رأأور  نسأأية
 :  و  ف  شش اللهن قو  قون  و ن  نةي م  يقو,  ش حسون ن ش حسون
 نأأأأأز الله أأأأأ ة   دنأأأأأو   شايأأأأأ   أأأأأأ نية
 
 )121( نبأأأأأى ت أأأأأن  تأأأأأ ش زؤو    ششأأأأأن  
 
 
وت أأنن قأوم  ششأ اللهن  أة  شحأنون وهأذ  نأ     اللهليأ   شفدأ  ,   شبشأ ي    أور شنأ   أن و   ش دنتأة
وهذ  نأ  الله أن , ن    دنة أ  م أه  ننن ت  ن م  شفني  ,  شذ   فين   يب ن ر ة)   دنو ( ش ر رو 
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,  ش ذاللهور  شأذ     لأو  اللهلأى  أةة  لإ س  ن نون ,   ور هنون  شاي  وتفنق  اللهن   شبش ي   شذ  
و ننر  هذ   شبش ي    ز , نيث إ   شاي  نز أالله ن   شحنن  ي  , و شبش ي  نسبونى نز نينة  شش اللهن
و  ف  شش اللهن  شننء وهو نز رت  ز  ش دنتة  ة نينة  شش اللهن نجنأ ح , تش ي   ش حسون ن ش حسون
 :ر    اللهلى  ن سب  وقن  يبونى  شش اللهن هذ   شبش ي  نز نينب  شنسن شحظة   ق
 و حأأأأأأأأأأأأز قبلنأأأأأأأأأأأأ  ن شيأأأأأأأأأأأأ جي  اللهأأأأأأأأأأأأ نن 
 
 )121(نكأأأأأأأ   أأأأأأأن اللهة تق  نأأأأأأأة  شنسأأأأأأأن 
 
 
و أة تشأ ي  نلأن   أور  ششأ اللهن قلقأ  وأرقأ  . ننر  هذ   شبش ي    ز تش ي   ش حسون ن ش حسأون 
 :وهجن    شنوم ش  ن لإ س    شذ  قرى شيل   حنن  شنجوم
 ن ن  ش أأأأأأأأأأأ طنو  تأأأأأأأأأأأة نةأرقأأأأأأأأأأأت نأأأأأأأأأأأ
 
 )221( شسأأأ ر   شنجأأأوم نلأأأن  شليأأأ  نأأأ رن 
 
 
شقن تشف هذ   شش ي   ش سبونى نز نينة  شش اللهن اللهأز  شح شأة  شنفسأية  شبأة  د  ي أ   ششأ اللهن  بيجأة ندأن  
 . و ننر  هذ   شبش ي    ز تش ي   ش حسون ن ش حسون, اللهز نح ونب 
ورف   ونة ننفة  - شذ  تاين  ن  ورف   شدنن  شنجم وهو  -) ي يلا( و قو   شش اللهن و رف   شنجم 
وشد  ذشا  دو  إشى أ   شدنن ت  ت ت بن   ن   ة هذ   ش حن ة ,  شدلاقة نيز  شش اللهن ونيز هذ   شنجم
 :وتدنف نز للاش   شوقت,  ش ونشة
 و ح يأأأأأأأأأأأأ ي  اللهأأأأأأأأأأأأز   ينأأأأأأأأأأأأة تة أأأأأأأأأأأأ 
 
 )321( أأأأ  ن  جأأأأ   وج أأأأ   شأأأأن ء قأأأأ نس  
 
ت و ن  ج أيلا  فأة نأ شغنض  شأذ  , يز قون  ونيز ننة الله ونب مو  ور شن   شش اللهن ت نو  شدلاقة ن
 : قو   شش اللهن ,ع  ش بلقة اللهلى  ش دنى  شذ  أر   أر     شش اللهن و ر
 و حأأأأأأز ت أأأأأأنو  شدأأأأأأس إ   دأأأأأأط  أأأأأأ الله  
 
 )421( ناللهأأأأأأأأ  و يأأأأأأأأ  اللهي أأأأأأأأ  نبشأأأأأأأأ لس 
 
 
 ديأن  شح شبأ      سب يع  شزج   ن    نأ و  أ ,  ة     ة   شزج    ش كسور, تن  ن و ه  إذ   شقلون 
ت أأنو (و نأأنر   أأ ز تشأأ ي   ش دنأأو  ن ش حسأأون  نأأز نينأأة  ششأأ اللهنو شبشأأ ي  نسأأبونى ,  سوشأأى
و ة تش ي  نلن،   ور شن   شش اللهن لي ة  سن   شبأة أرأ نب م  أة الله أن إنأ ر  )  ب نو  شقنح,  شدلاقة
 ش  أن وشكأز  ن ور   شسح نة  ش  أحونة نأ ش نو،   يب شأن  شنأ ن ننأزو , الله رم  نز أنة ه  م ش م
 :ل ن  ةش م وشم  نز 





 ت  ت إن ر  الله رم تسح نة
 
 )521(ننقأأأأت وشأأأأم ت  أأأأن ننأأأأوة  شدقأأأأنن 
 
و قأو   ششأ اللهن و رأف  , و ننر    ز تشأ ي   ش دنأو  ن ش حسأون نز نينة  شش اللهن  شش ي  نسبونى 
 :ننتة  شاي 
 إذ  و أأأأأأأأأأأأت ذ ب أذ أأأأأأأأأأأأ   تأأأأأأأأأأأأذ ع نأأأأأأأأأأأأ 
 
 ق شأأأأت سلأأأأن  تغيأأأأن  ألرأأأأ ت  ور  
 
 رو ح نين أأأأأأأأأأأأأأأأأ      تأأأأأأأأأأأأأأأأأة  نابلأأأأأأأأأأأأأأأأأف  س
 
 )621( ي أأأأأأ  نلااللهأأأأأأ  أنكأأأأأأ ر ند رأأأأأأين  
 
نأ ش نأ  ,   ور شن   شش اللهن ننتة  شاي  وهة تسأين نبة يأة، ونأع ذشأا تحأ  ر اللهلأى يأ ق   شلألن أ ب
و ة رور  ألن    ور شن   سسن  شن جم اللهز نابلأف  سرو ح .  شغين   ة ن   نن  دب   اللهز  وره 
وهة رور  تأونة نحيو أة  شايأو  ,  ب  سنك ر نع ندر ز  ش دضن سسن  شن جم اللهز شد   شفبي, نين  
، وتنأأنرج    أأ ز تشأأ ي   ش حسأأون نأأز نينأأة  ششأأ اللهنوه تأأ    ش أأورت   نسأأبونيب   , و شأأ ط  
واللهليأ    كأز أ   دأن هأذ   شبشأ ي  , نع  شدلم أ   جنب  شد    اللهلى تش ي   لإ س   ن شحيو  , ن ش حسون
 كشف اللهز وشع  شدنن ن شاي  وتقن س م ش  ،  ظنه  ش أ  تشأكل  نأز وهو تش ي  ,   ز  شبش ي   ش قلون
 :و سلط شن   شش اللهن  شروة اللهلى   قة وه    ش  الله  ر  نيث   ف    يقو . أه ية ت ين   ة ني ت م
 ن أأأأأأأأأأأأأأ  ة ن ن  أأأأأأأأأأأأأأة واللهأأأأأأأأأأأأأأنس تة  أأأأأأأأأأأأأأ 
 
 )721(ننى  وو نبني    شوشين   ق قن   
وهأو تشأ ي   أونة نرأا نة  شن قأة , ظي أة ش    شش اللهن ن  اللهلى نبز  شن قأة نأز شحأم ن ش أان   شد
 .و  ننر    ز تش ي   ش حسون ن ش حسون , يبون    شش اللهن نز نينب وقن , وجز شة  شد  ة
ن شظ ية، و نز  أن  إاللهج نأ  ن أ   قلأ  هأذ   شبشأ ي  نيأث ) أم و ر (و  ور شن   شش اللهن نح ونب  
 : قو 
   أأأأأ  ظ يأأأأأة  شغأأأأأن  شبأأأأأة ه جأأأأأت  ش أأأأأو 
 
 )821( رأأأأأأأأأأ وشكن أأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأأ  ب   أم و 
و نأنر  , و  ش أنأ  ن شظ يأةإذ جأنب اللهأ     ششأدن ة أ    أف ,وقن  يبقى  شش اللهن تش ي   نز  ش ينأة 
 نأب   شبن يأ  " تأة "ونز  ش أور  شبشأ ي ية نأ س    . هذ   شبش ي    ز تش ي   ش حسون ن ش حسون
 :ونا   ذشا قوش , نيز  شحو ن
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 نأأأأأأأز  ش أأأأأأأأيض نكسأأأأأأأأ  ه تأأأأأأأأة  نأأأأأأأأن ا  
 




ج    نن ا    شحلو  شذ   ش    شدس   ة نلاوت ،   شش اللهن ن    نيز  شحأو ن، وأالله أى رأفة  شبأذوو 
وهأو تشأ ي  ,  نواللهة ج     شحن ث جسن   شش اللهن  أة  أةة نل أون   كأز تذوقأ  وهأو  شدسأ , شلأذ 
اللهلى تن ي   تبكئ شبة  إ   ش ور . و ننر    ز تش ي   ش حسون ن ش حسون, نسبونى نز  ش ينة 
وأت لأت جو  أ   ش أور   شبشأ ي ية وألنأت , شحو ن الله قأت نأز  لإنسأ ن  شأذ  الله أن اللهنأ   ششأ اللهن 
 .اللهن رنه  وننو ه 
ون  ن  إشي  نز  شبقنم  ة  شد أن  ي أور  فسأ  نأ شظ ة  شأذ   , و بحسن  شش اللهن اللهلى أ  م ر    و   ن 
 :ت   نن  طليق  إشى أ  وقع  ة ن  ن  شقنر
 ظ أأأأأأأة نفلأأأأأأأأت سأأأأأأأم شأأأأأأأم  أأأأأأأأز  كنأأأأأأأت ت
 
 )131(نأأأأ   شحأأأأيز نبأأأأى أاللهلقبأأأأ   شح   أأأأ   
 
وتك ز رواللهة هذ   شب و ن  شذ   يبون    شش اللهن نز نينب ؛ أ     ور  ش أننة  شنفسأية  شبأة   أ ن 
   سقأأن ر اللهلأأى نأيز لفلأأة، و نأنر  هأأذ   شبشأ ي   أأ ز تشأ ي   ش حسأأون  جنأأن أ   لإ سأأ   اللهنأأنن  تف
 .ن ش حسون
 :   سن ، و  ب  ة  ش  ، ونن  دب  اللهن   نز للا  هذ   شبش ي   شج ي و  ور شن   شش اللهن ن
 أ أأأأأأأأأ  شأأأأأأأأأم أننأأأأأأأأأع اللهجأأأأأأأأأور  نأأأأأأأأأنكم إذ 
 
 )131( ك  أأأأت تأأأأةلن   أأأأة  شنسأأأأ ة اللهقأأأأيم  
 
 
و قأو   ششأ اللهن ه جيأ  أنأن  ,شقأن تشأف شنأ  هأذ   شبشأ ي  اللهأز اللهأز   شدننأة ولينتأ  اللهلأى اللهن أ 
 : ش الاة شم  كنم و   ت م
 ذقأأأأأأأأأأأةش انأأأأأأأأأأأ  طأأأأأأأأأأأو لاه  سأأأأأأأأأأأم جأأأأأأأأأأأ ة ن 
 
 )231( ت أأأ ة  شسأأألا  أأأة ج  أأأ   شقدأأأ  أسل أأأ  
 
 
  هأذ   أن  اللهلأى ناأ "نذقأة" شأذ   لا أم  ش قأ م،  أإ ن   شقن و    شش اللهن  ة ري   ش ذ   شبشأ    ش نفأن 
 أن  اللهلأى أ  "  ة ج  أ   شقدأ "وقوش  ,  ن  اللهلى اللهنم  تبن س  ن شريف "ش ان  طو لا"وقوش  ,  شنج 
,  ن  اللهلى أ  هأذ   شقدأ  ليأن رأ شء شلشأنن" أسل  " :وقوش ,  شقد هذ   ش ذقة شم تشك  نيز   ة هذ  
وهأذ   شبشأ ي  ,  ةشف ظ  ش يت تو  قت ج يد   شبنيم شن  نع هذ   شبش ي  رور  نقزر  ش ا  هذ   لإ سأ  
 .نسبونى نز نينة  شش اللهن و ننر    ز تش ي   ش حسون ن ش حسون






 :  تش ي    دكس  ا نة  شن قة ورلانب    يقو  ش    شش اللهن   قب  نز ونة نينب
 أاللهأأأأأأأو  نةرأأأأأأأح نة اللهأأأأأأأز  شق أأأأأأأن  دبلأأأأأأأة
 
 )331( نن  اللهنض تسأن ن أ   ش  أة  شدأن نس 
 
 
.  ش    شش اللهن   قب  ن ش ان   شدظي أة و نأنر  هأذ   شبشأ ي   أ ز تشأ ي   ش حسأون ن ش حسأون
 :و ة نوطز نلن  ش    س    شدلاقة نين م ونيز ننة الله ونب م و قو 
 حأأأأأأأأأز ننأأأأأأأأأو اللهأأأأأأأأأم اللهلأأأأأأأأأى ذ ب نيننأأأأأأأأأ و 
 
 )431( رر نأأأأأأأة  ي أأأأأأأ  نغرأأأأأأأة وتنأأأأأأأ  س 
 
 قأو   ششأأ اللهن أ أأ  اللهلأأى  شأأنلم نأأز أ  أأم أننأأ ة اللهأأم  أأإ  نيأأن م نأأز  شدأأن و  و شاأألاف أشأأو   وأ أأو و، 
شل ف رقأة  ,قن ج      ش و ن  ة هذ   شبش ي  و ن   ش  نث أ   شش اللهن ,ت شز رنة وهة نابلفة  سشو  
ونأ  تونيأ   ش شأ ت  نأز أشأم ووقأع  ,نةشو   أ   شز هيأة نأز ر نأة  فسأية  شزر نأى شو قدة نيز ن  توني  
و نأأنر   أأ ز تشأأ ي   ش دنأأو  , وقأأن اللهكأأس هأأذ   شبشأأ ي  الله أأ   شاأألاف نيأأن م. يأأةة اللهلأأى  شأأنفس
 .ن ش حسون
 ):المركب(الشبيه التمثيلي -2
 :  قو   شش اللهن نفبان  ندن قة  س  
  أأأأأأننت  أأأأأأي م نأأأأأأةاللهن قة ت أأأأأأ   أأأأأأننت
 
 )531( أأأأأأة  أأأأأأة أن أأأأأأء تنأأأأأأن اللهأأأأأأنوو   الله 
 
ونأز ,  ش    شش اللهن أر شب  و نبن     ة قون ، ت نبن   جذور  شن بة  شن الله ة  ة  سرض  ش ن ة  شنن ة
وتة    ن ن أ   ونة أ         ة  أة أرأ شة , تو ج  ندوق ب  ش دلوم أ   شجذور  ة  سرض  شنن ة  
 أأة تشأأ ي  نلأن تفأوو تأأنم قونأأ  وتاأأن   سأ  ، وهأذ  تشأ ي  نسأبونى نأأز  ش ينأة، و  أور  ششأ اللهن 
 :الله    م اللهلى تنم  ش حن والله    
 شأأأأأأو أ  نأأأأأأ   د أأأأأأة نأأأأأأز  ش أأأأأأ     بغأأأأأأة
 
 نأأأأ   شح أأأأن  د أأأأى نالأأأأ  ر لأأأأن  ش حأأأأن 
 
 شظلأأأأأأأأأت قأأأأأأأأأن  قيأأأأأأأأأن رأأأأأأأأأي ن  نظأأأأأأأأأ هن
 
 )631(نز  شرح  ت  ت ق    ة شجأ  لرأن 
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, و شننأ  )  شفلأو ب(شأى أ  شو ج    ش حن ن ا  ن   جو  ن  قوم  ششأ اللهن شدأم  سرض، وشننأى  شسأفز إ
وقأن و أ   ششأ اللهن  أة ريأ   ش أور   ش حأن ق أ   شد أ ة , س  هذ   شسفز شز تجن نز  ش  ة ن   ح ل أ 
، و   افى أ  هذ   شبش ي   ننر   أ ز  ش   شغأة  ش ق وشأة، )نز  شرح (، وندن  شد  ة )شج  لرن(
تأزاللهم  شدأنن أ أ  الله أن  شسأ  ة  جأم ت يأن (و نيم  ة تش ي  نلن رور  ج يلة شنجم  ششدن   شد أور 
نيأث   أور  ن شكنأ  س وقأن اللهلقأت اللهلي أ   س أو ة  أننط  ششأ اللهن نأيز هأذ   شأنجم ) وشم  د نه  لين 
 شن أن  ية، ن أ  (و شكن  س،  د ي  ه شة نز  شقن ية و ش ي ة وقأن  يأبونة  ششأ اللهن تشأ ي   نأز  ش ينأة 
 ): شة نة   ت    ديش، أو اللهلى  سق   س  ن تاينه  إشى  شحرن
 وأاللهن أأأأأأأأأت  ششأأأأأأأأأدن   شد أأأأأأأأأور تة  أأأأأأأأأ 
 
 )731( ندلأأأأأأأ  قنأأأأأأأن   اللهلي أأأأأأأ   شكنأأأأأأأ  س 
 :و  ور  شش اللهن نز   اللهلى  قن  وشن  ت و ن  ج يلا نؤسن  نسبونى نز  ش ينة تذشا 
 وتأأأأأأأ  ز تأأأأأأأن  نأأأأأأأز ذ ب نأأأأأأأث واللهوشأأأأأأأة
 
 نكأأأأأت  أأأأأجوه  ندأأأأأن  شحنأأأأأيز  ش نجأأأأأع 
 
 
  ك  أأأأأأأأت تأأأأأأأأأذ ب  ش أأأأأأأأأو ش أأأأأأأأأ  تد فأأأأأأأأأت
 
 )831(اللهلأأأأى ق أأأأع نأأأأز  أأأألو   ش ب أأأأزو  
 
 
 ش    شش اللهن شواللهب  ونك ة  اللهلى وشن   شفقين، نشجو  شن قأة، وننين أ   شأن  م اللهلأى  قأنه  شوشأنه ، شنرجأة 
وقأن و أ   ششأ اللهن  أة هأذ   شب أو ن  لبيأ ر   شن قأة نيأث اللهلاقب أ  . أ    تد ف اللهلى جلن  ندأن نوتأ 
 :و  قو   شش اللهن.  شقو ة نوشنه 
 تأأأأأأأة  أاللهين أأأأأأأ  نأأأأأأأز طأأأأأأأو  نأأأأأأأ  جشأأأأأأأ ت
 
 )931(ت  أأأأة قأأأأو ر ن يأأأأين  ش أأأأو جن ر أأأأ 
 
 نيأم  ششأ اللهن رأور  شديأو   شايأ  وقأن تجشأ ت  شسأين  أة  ش أو جن، نيأث   أوره  ن شز أت 
 ش و وو  ة قو ر ن، وهة رور  تكشف اللهز  ن  نك نن   شاي  شلسين  ة هذ   ش أحن ة  ش حنقأة، 
 . غ رب اللهيو    و ر    ش د    
 .لى و قدية  ش ور  ورنق   وقن  يبونى  شش اللهن رورت  نز  ش ينة و ة هذ    شة الله
 -ت أ   أن   نأز قبي أة - قأن ألأذ اللهنأ , وقن  نر  شنق   أ  أرطة  ت   ي نق  شغين   ة هأذ   ش أور 
 :لين   ق  





 إ   شنت  أأأأأأأأأأأأأ  ناسأأأأأأأأأأأأأوف  و ظنهأأأأأأأأأأأأأ 
 
 )141(ت أأأأأأ  ترأأأأأأ نت  شأأأأأأنهز  شقأأأأأأو ر ن 
 
دبأ نة أ أ م ور  هأذ   ش يأت  أة  سلأ  ة، و سأ    سرأف   ة شلدبأ نة، نيأث اللهبأ   شن أين اللهلأى  ش
ورو  أة  سرأف   ة )  شوشين نز طن ف  ق ع اللهن  أ ي ة تأ   اللهأو   إ  هأ   ةتأ   نبن ألا ن أذ   شق أين 




 : الصورة الاستعارية
إ اللهأ ة ندنأى   يأم شلشأةة    قأ    يأم اللهأز  ششأةة ( ن  الله أن  شقأ هن  شجنجأ  ة أ    يأبد ر  
وشكن   تب   ز اللهن  نة  أ  , قوم اللهلى  ش ق ر ة  ة     ة ذشا  ة   شبش ي    يبد ر  اللهلاقة شغو ة ت ,)141(
أ  أ   ش دنأى    قأنم  ي أ  , أو    بقأ   نأيز  شأن  ب  شا نبأة شلكل أ ب  ش ابلفأة, تدب ن اللهلى   يب ن  
وقن جدل أ  أريأ و اللهلانأة  ,)241(ن ن قة ن   ن ، ن   ق رن أو  سب ن  نغين  اللهلى أي ن نز  شبش ن  
وقأأن أتأأن اللهلأأى أ  , اللهلانأأ ب  شد قن أأة  ش ب الأأة نأأ لإ ر ك  شحنيأأة شلشأأ    أأة ليأأن  ش بشأأ ن  ب نأأز
ش أ   ي أ  نأز ت أ ن   -أ رأ  –نأ  ش أ  قي أة ت يأن   أة  شناأن ,   يبد ر    تقب ن أه يب   اللهلى  ششدن
ة ألأن  و ن  أ    ن غة أ  ت أنو نأو     يأبد ر  ج يلأة شألأذ  وشلف أم و شدأيز أو أ أة ن يأ, و  سج م
 :وقن نن   نز ر ي  ند  ين شلايبد ر  نن   )341(
 أ  تكو  نليغة 
 أ    وجن تن  ن وت  اللهن نيز  ش ش   و ش ش   ن  
 نن ي ة  ش سبد ر شل سبد ر ش  
  ش  شغة  ة   يبد ر  
 .)441( اللهنم  ش   اللهن  أو  ش ق رنة  ة   يبد ر  
, لب    شحرأأ ر ، وأ   ت أأ   شا أأن برأأق, واللهلأأى  شأأنلم نأأز أ    يأأبد ر  تب لأأ  اللهقليأأة    أأجة
رلأم نن وتأ   - أإ  أرطأة  , ولي   ل أ  ، و يأبد    شلفكأن، و شأذهز, وأ رجب    شبج رن  ش بن ت ة
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و أة ر  دأة   قن  نن نن ي  و  ن نز هذ   ش ور  ش ي  ية  شبة ج ةب  ة  دن  ق –وجف ف ني ت  
 :   ز  يبد ر ت   شج يلة ,تكلف  ي   و  رند 
 :عارة المكنيةالاست
 :  قو   شش اللهن و رف ه  ظن ب نح ونب  ن شس  م  شبة  تننى  ب ي  نقبلا
 رنبأأأأأأأأأا  لأأأأأأأأأم تشأأأأأأأأأو  شفأأأأأأأأأؤ   جنأأأأأأأأأون
 
 )541( ونأأأ  تأأأ  نأأأز  ننأأأة  شفأأأؤ     أأأي  
 
نأ  شلديأو  نأز أسأن  دأ    أة قلأون  شد  أقيز، ونأع ذشأا  أإ  ) رنبأا(شقأن تشأفت هأذ   ش أور  
.     شأة اللهلأى يأ حية   شدلاقأة نأيز  ششأ اللهن ونأيز نح ونبأ  ش ح ونة شم ت   نقب   شش اللهن، و ة هأذ
 :و قو   ة رور  ألن  نشا ه ندنى  شسا ة  ة رور  إ س   ش  أه  نيث  قو  نفبان 
 جأأأأأأأأأن  قرأأأأأأأأأ اللهة ندأأأأأأأأأنوف و دن نأأأأأأأأأة
 
 )641(ج أأأأأ  ر يأأأأأن  أهأأأأأ   شسأأأأأنو  شدأأأأأن   
 
وشق يلب ، و ش أور   رور  إ ج ني  شنفس ،) أه   شسنو(شقن ريم  شش اللهن نز للا  هذ    يبد ر  
ش أ   ن أب  )  شكأنم و شسأا ة(نسبون   نز  ش ينة، نيث أ   شدنن ت  ت تقنن هذ   ش فة  ش ح أو   
 . ط يدة ني    ش حن ة  ش د ة
يأفينة (ن شن قأة )  نأز  ش أحن ة(نية ج يلة تكشف الله   تدل   شش اللهن و نيم  ة رور  ألن  شونة  
 ). ش حن ة
 :نيث  قو  , شكو ش ز أن  أش   أر ن و شا    شن   ة رور  إ س    
 تشأأأأأأأأأأأأكة قلورأأأأأأأأأأأأة إشأأأأأأأأأأأأة  شأأأأأأأأأأأأوجى
 
 )741(تجأأأأأأن  شسأأأأأأن ء وت لأأأأأأة  شاأأأأأأن ن   
 
شينش  اللهلى تان   أكو  هأذ   شن قأة  ششأ نة ) تشكة(شقن و    شش اللهن نز للا  ترديف  شديز  شفد  
 .ة شم تبدو  ندن اللهلى ن  م  ش حن ة  شب
 : و قو  نفبان  ننفس 
  ن أأأأأأأأةوإ أأأأأأأأة  نأأأأأأأأز نأأأأأأأأنن  تأأأأأأأأز   ت
 
 )841(تأأأأأألان اللهأأأأأأنو  أو ت أأأأأأن تلانأأأأأأة  
 
 





 نأز (وقأن تشأفت هأذ   ش أور  ,  جسم  شش اللهن شن   شحأنن، و  أيز أ أ  وشأن نأز رنأم هأذ   شحأنن
ت ن أة تألان ( شبة  يبون ه  نز نينب  اللهز ت نن  شش اللهن  ة  شحأنون،   أو نأ  نأيز ن أ جم ) ننن
 شبأة  ديشأ    شدننأة  أة    يأبقن روقن تشأفت  ش أور  ن شأة اللهأنم  ).ت ن تلانة(، أو نن  ع )اللهنو 
 . شذ    ن  شكاين نز  ش ن نن ب و ش ن رالله ب نيز  شق    , ذشا  شوقت
 :و قو  نفبان  ننفس  ون ور  ج ز اللهنو 
  أأأأأأأ  رنأأأأأأأ  إ أأأأأأأة إ  أتأأأأأأأز شأأأأأأأا  يأأأأأأأ  ق 
 
 )941(تأأأأأنتض ننجليأأأأأا  شنجأأأأأ   وأشحأأأأأ   
 
 شش اللهن نأز للاش أ   وقن تشف, شقن  اص شن   شش اللهن  شنج  ، وروره   ة رور  إ س    نتض
و يأم  شف اللهأ  , شل ديأن شبحقيأن  ش ا طأ )   (اللهز  ج اللهب ، وج ز اللهنو ، وقن وظف  شش اللهن أ     شنن ة 
 شأذ  رأور شنأ   ش وقأف وتأة   ش ا طأ    نأة  سأوق    ششأ اللهن، وتأ  هأذ  أيأ م  أة إنأن ر ) يأ  ق (
 .  ش ور  وإجلا    شن   ش بلقة
طغي  أ ، اللهنأنن  رأ  ننأ ر   ش ح ونأة،  أن رب  و جسأم  ششأ اللهن  أة رأور  ألأن   ش أو  شحظأة
 أن  ن أ  ش ح ونبأ ، وقأن اللهأز )   أي   ش أو (وقن تشأفت  ش أور  ,  شذتن  ب ننأي ،  ةه جت  ش و 
و سيلون  لإ ش  ة  ش ب ا   ة  دأ   سنأن " أ  " نز للا   يبان ن  س     شبن ي   -أ ر -ت ن  ذشا 
 :ن  وذتن  ش ك    شح ونة وش ن ر  قو, " نة"
 أ  نأأأأأأأأأأأأة رندأأأأأأأأأأأأ  ن شلن أأأأأأأأأأأأن   ش ق نأأأأأأأأأأأأ 
 
 )151(  أأي   ش أأو  نأأز نأأيز تلأأا  ش نأأ ر   
 
 
 :و ة رور  نش ن ة  جسم شن   شحز   يقو 
 اللهوجأأأأأأ  اللهلأأأأأأى ننأأأأأأز  قأأأأأأن هأأأأأأ   أنز  أأأأأأ 
 
 )151(نأأأأأأأيز  شقأأأأأأأو  وقأأأأأأأن  أم نسأأأأأأأ     
 
 
يأن  وشد   ة تنك, أ   دوج  اللهلى ننز   ش ح ونة -اللهلى الله     ششدن ة -  ل   شش اللهن نز ر ن ي 
وهأذ  نأ  تشأفت اللهنأ  ,   شة اللهلى اللهظأم  ش ك  أة  شبأة  ب وأهأ  هأذ   ش نأز   أة قلأ   ششأ اللهن) ننز (ش  
 . ش ؤتن  نة     شبوتين قن) ه   أنز   (  يبد ر   ش كنية 
 :الاستعارة التصريحية 
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 :  قو  أرطة  ه جي ه ننة نن  نز اللهوف
   أأأأأأأأأأأ  ذ  نأأأأأأأأأأأ  أ  أم ن أأأأأأأأأأأز  جأأأأأأأأأأأ ورب
 
 )251(  نياأأأأأأأأأنن أتي يأأأأأأأأأ ه ش أأأأأأأأأز   يأأأأأأأأأ 
وت   هأو ندلأوم شقأن ,  نيم  شش اللهن رور  ننفن  ش نة اللهوف، نيث  ش   م ن شبيون ن   هيج     
وقن رأ   نز ر أي  أ أ   ن غأة , تدو ب  شدنن أ  تاب ر نز  شحيو   ن  هو نن ي  شيش   ن   لإ س  
وهنأ  تظ أن    أن   ,اللهلى  شش اللهن إذ  ن  أر    شبشأ ي  نأ شحيو  ؛ أ   نبقأة نأ  هأو نن يأ  ش أذ   ش وقأف
واللهلى  شنلم نز أ   .)351(  شش اللهن  ش    س  ى ن ساللهلى إذ  أر    ش نح و شدكس إذ  أر    شذم ,  شبش ي 
 .  شبيس رنز شلقو  اللهنن  شدنن، إ  أ   شش اللهن ج ة ن   ة هذ   ش ور   ش سبون   نز نينب  شلذم
 : و قو   ة رور  ألن  نفبان  نق يلب 
 ة ررأأأأأأأننأأأأأأأ  أظنأأأأأأأا تغنأأأأأأأة  أأأأأأأة ألأأأأأأأ
 
 )451( نأز أيأن ل أ   جأ نة  شدأيز ذ  ش أأن 
 
 
نيأث  أ   قونأ  ,   ور  شش اللهن قونأ  ن أور  إ ج نيأة ق أنه  شيوقأع  شناللهأ   أة قلأون أاللهن  أ 
 : و  قو  نبواللهن  ن   بق م شقبلى ق يلب , ن سيو ، شلن شة اللهلى قوت م و ن  نةي م
 يأأأأأأأأأأأأأأأأأن كة ن شننأأأأأأأأأأأأأأأأأ ح إذ   شبقينأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
 
 )551(اللهلأأأأأأأأى إلو  نأأأأأأأأ  واللهلأأأأأأأأى أنينأأأأأأأأأ  
 
,  نيم  شش اللهن رور   نية ر  دة  شأ  نأز للاش أ  اللهلأى إرأن ر قونأ  اللهلأى  سلأذ ن شاأةر شقأبلاهم
وقأنرت م اللهلأأى , وتكشأف هأذ   ش أور  اللهأز  أن  نأةن قأوم  ششأ اللهن, نيأث  أ   شنأ   شأأننوو ن شننأ ح
شلن شأة ) يأن كة(و وظأف  ششأ اللهن  شفدأ   ش رأ رو  ش قبأن  نحأنف  شسأيز , نو ج ة  سنور  ش د ة
 أ  قرية  سلذ ن شاةر يبكو   غل م  شش ل   ة ن  نهم ونسبق ل ماللهلى 
 : ةالخاتمـ
 :للص  ش حث إشى  ب    اللهن ن  نن  ***
نأ   ز أن اللهأز اللهلأى (اللهنم تن ي  هذ   شكم  شقلي  نز  دن  نع  شد ن  ش و    شذ  الله     ششأ اللهن  -
 .سلاسيز ون  ة الله ن ه 
 وني ت   ة رنر  لإيلام  ا   بن  ر    و   ن      ك    جن ش   دن ه  -





وهذ  ن   جد  رور  ق ين  , يوو  ش ق والله ب و سني ب  ش فن    ة  دن  وللو  نز  شق  ن -
 .نكافة ولين ن بن  ن    بن ي  نع  ش ق واللهة
ن أ  اللهأزر نأز  تدن ب ن  ر  ش ور  شن   شش اللهن وقن ت  ت  ش ينة أتان هذ   ش   ر  أيوالله ه  -
 .و قدية  ش ور  ورنق  
 .اللهلى نو والله ب  ش ور  شن   شش اللهن)و فلن - س  (ن  نو واللهة يي  -
  شأة  شزنأ   - ش ف هيم   جب  اللهية- ش دبقن ب- س ك ر(تنواللهت   شة  ش ور  شن   شش اللهن شب ا   -
 وشد  هذ   شبنوو هو  شن ع  سري  ش   ر  ش ور  اللهنن  شش اللهن) و ش ك  
 . شن نة ننور  شحس  شق لة شن   شش اللهن، ونحنو  ة  شحس -
 .تنوو أ ك    ش ور   ش لالية شن   شش اللهن-
 .نظيت  شكن  ة ن شن ي   سو ن نز  ش ور  لإ  ر ة ل رة تن  ة ش فة -
  نب   شبش ي   ش ج    ش س نة  ست ن نز  ش أور   شبشأ ي ية، وتأ    نأنر    أة ندظ أ   أ ز -
 . ش حسون ن ش حسون تش ي 
 .لى   يبد ر   ش كنية ن ور  ت ين  رتكز  شش اللهن  ة رور    يبد ر ة الله -
 : هوامش البحث
نحأ   شأن ز الله أن نأز  :تأء ,8  ,ت ر خ نن نة  نشأ  ,أنو  شق يم اللهلة نز  شحسز نز اللهس تن -1
 . 3ص ,م7991 , نش  ,  ر  شفكن شلنشن و شبور ع ,1ط ,أنة لن نة  شد نور 
 ,نيأنوب ,ب أة  ش دأ رفنك ,1ط ,9  , أة و شن   أة ش ن  ,أنو  شفن  إي  اللهي  نز الله نو نز تاين -2
 . 96ص  ,م8791
  ر  ,الله ن  شسلام نح ن ه رو : تء ,أ س ن  شدنن  ج  ن  ,اللهلة نز أن ن نز نزم  س نشس  -3
 . 252ص  ,1691 ,ن ن , ش د رف
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 . 3ص ,ن.م ,ت ر خ نن نة  نش  , نز اللهس تن -4
 ر   ,1ط ,الله أأن  شسأألام هأأ رو :تأأء ,أنأأ شة  شزجأأ جة ,أنأأو  شق يأأم الله أأن  شأأنن ز  شزجأأ جة -5
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